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ATUN CLARO MIAU pack 3u 	 195
ATUN ISABEL 1/8 pack 3 u 	 135
FLAN POTAX 6 u 	 85
FLAN ROYAL doble 	 89
ACEITUNA RELLENA EL TORDO 450 gr .  . . 	 90
FOIEGRAS BLANCO 1/8 	 58
COLA CAO 500 grs 	 215
MELOCOTON MAXIMINO Moreno 1/2 	 60
PAN FAMILIAR ORTIZ
Normal, integral y sin sal 	 133
Y 50 ARTICULOS MAS EN CABECERA DE
GONDOLA.
CHARCUTERIA
QUESO MANCHEGO EL ATRIO. . . . 785 ptsl/kg.
JAMON COCINO EXTRA PALMA. . . 699 pts./kg.
MORTADELA PALMA 270 pts./kg.
CONGELADOS
PESCADILLA 	  150 pts./kg.
SALMONETE 	 145 pts./kg.
BEBIDAS Y LICORES
BRANDY 103 	 440
CENTENARIO TERRY 	 430
TONICA KAS de 6 u. envase no retornable .. 	 156
LATAS KAS 	 39
PERFUMERIA Y LIMPIEZA
Higiénico SCOTTEX 4 u. 	 128
Higiénico MARPEL 4 u. 	 125
ROLLO COCINA MARPEL 2 u. 	 126
AMBIENTADOR PERMANENTE WIZARD. . .175
LOTE GEL TULIPAN NEGRO - CHAMPU .. .340
CALGON 500 grs. 230
MENAGE





BARREÑO PLASTICO desde 	 109
TEXTIL
BRAGA SEÑORA desde 	 156
PANTIS SEÑORA desde 	 99
MINIMEDIA SEÑORA desde
	 69
CHANDALS desde	 1  378
OFERTA INFANTIL:
Por la compra de conjunto "CHANDAL Y ZA-
PATILLAS" obsequio de una caja de LAPICES DE
COLORES.
OFERTA FLORISTERIA: Obsequio de un mace-
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Ronda del Port, 60 ,‘
Apartat de Correus: 117
Tel. 55 24 08
Manacor
"Mana cor • Comarcal a
iota Plana" no se responsa-
biliza de . ta opinión de sus
colaboradores ni se identi-
fica necesariamente con la
mima. - Se respeta la liber-
tad de expresión de sus co-
laboraciones dada la
pluralidad , de la publica-
ción, aunque la opinión
de la revista : se expresa
únicamente ° a través del
a rt ículo editorial.
En • la Sección ''Car-
tas al Director", "Mana-
cor comarcal a rota pla-
ona" se reserva el c erecho
de publicación, resumen
o extractos de los Origi-
nales, que deben ser
presentadas debidamente
firmados y con la direc-
ción y número de carnet




Si a la denominación de
«Escola Francesc de Borja Moll»,
pero. . .
Al propio tiempo que nos sentimos halagados por el hecho de haber sido tenida en
cuenta nuestra idea de denominar "Francesc de Borja Mol" a "L'Escola Municipal de Ma-
llorquí" de l'Ajuntament de Manacor, lo que a simple título de propuesta informal dimos
a conocer públicamente en la edición número 258 de la Revista "A tota plana" de fe-
cha 15 de octubre de 1985, nos vemos en la necesidad de objetar algunos aspectos en re-
lación a la propuesta de cambio de nombre de "L'Escola Municipal de Mallorquí" pre-
sentada por la Comisión Municipal de Cultura, la cual será debatida, casi con toda seguri-
dad, en el curso del plenario a celebrar por el Ayuntamiento de Manacor el próximo
jueves.
La propuesta de la Comisión de Cultura se cifra en cambiar la denominación "Esco-
la Municipal de Mallorquí" per "Escola Municipal de Llengua Catalana Francesc de Bor-
ja Mor. Una denominación que consideramos errónea en lo que respecta a lo de "...
Llengua Catalana..." y no, precisamente, porque estemos en contra de tal denominación
al citar el idioma que hablamos en las Baleares, pues somos de los convencidos de que "la
nostra llengua", nos guste o no, es la catalana.
Nuestra objeción viene dada por el hecho de que "L'Escola Municipal de Mallorquí"
no se ha caracterizado nunca por la enseñanza estricta del
 "català", sino también de la
cultura de las Balears. Desde siempre "L'Escola" ha destinado un importante y necesario
apartado en su plan de estudios, a la enseñanza de nuestra cultura autóctona.
De ahí, por tanto, que consideremos que la denominación que contempla la pro-
puesta de la comisión de Cultura no se ajusta a la realidad de las enseñanzas que se impar-
ten en "L'Escota", como tampoco era claro el título de "Escola de Mallorquí" usado has-
ta ahora.
Consideramos que sería mucho más coherente y más acorde con la realidad la deno-
minación de "Escola Municipal de Llengua i Cultura de les Balears, FRANCESC DE B.
MOLL". De acuerdo que la denominación, en principio parece algo larga, pero cabe te-
ner presente que la denominación debería ceñirse al nombre del prestigioso filósofo ma-
llorquín. El resto "... de llengua i Cultura de les Balears" es simplemente a título de re-
ferencia de las enseñanzas que se imparten y no la denominación propiamente dicha.
Además, con la denominación propuesta por la Comisión de Cultura, la cual, repe-
timos, se aparta de la realidad, se corre el riesgo de que la polémica "Mallorqui-Català"
resurja de nuevo, para aburrimiento de lectores, desperdicio de espacios periodísticos y
desgaste de energías que podrían ser orientadas hacia cuestiones mucho más positivas.
Existe también otro aspecto importante a tener presente y que podría dar lugar a que
la denominación ".. de Llengua Catalana..." quedara desfasada una vez que la normaliza-
ción linguistica haya tocado techo, lo que presumiblemente será para antes de los próxi-
mos diez años, siempre y cuando en los centros de E.G.B. se imprima el mismo énfasis en
la enseñanza del catalán que en el resto de asignaturas.
Una vez conseguido el grado de normalización lingüística adecuado, lo más lógico se-
ría que las "escolas de Llengua Catalana", en plena y necesaria vigencia hoy día, deja-
rán de tener razón de ser, más que otra cosa por falta de demanda, para ser orientados
hacia otros aspectos como podría ser la ampliación de la enseñanza en el plano de nuestra
cultura autóctona e investigación. A partir de ahí quedaría desfasada la denominación
propuesta por la Comisión de Cultura, denominación que, por los distintos motivos apun-
tados, creemos que requiere una reconsideración antes de ser elevada al Pleno Municipal.
GABRIEL VENY.




Vino Los Molinos T,B,R . 	 87
Tomate pera La Chula 1 kg 	 65
Tomate pera La Chula 1/2 kg 	 41
Garbanzos Chistu T/c 1 kg 	 89
Alubis Chistu T/c 1 kg 	 89
ColaCao 500 	 221
ColaCao 900 	 375
Fabada Asturiana Lozano 1/2 kg 	 113
Albóndigas Lozano 1/2 kg. 	 113
Salchichas Piara lata 1/2 kg 	 139
Miel El Almendro (Jarra 350) 	 217
Atún Calvo Ro-100 (Pack. 3) 	 219
Mejillones escabeche Vigilante 115 	 102
Galletas surtido Nebi 375 	 240
Galletas surtido Nebi 750 	 468
Aceite Girasol Lincesol 	 206
Detergente Luzil (vale 40 ptas) 	 690
Suavizante Flor 4 I 	 343
Gel Magno familiar 900 	 415
Mistol lanas 1 I 	 180
BODEGA
Vino a granel tinto 	 65
Aceitunas a granel 	 200
PASTELERIA
Brazos gitano 	 175
Madalenas caseras (granel)
	  200 pts. kg.affilowes\
CONGELADOS
Calamar 	 170




Queso Cabaña 	 860
Paleta la Vigatana 	 450
Melones 	 25
Patatas  	20
GRANDES OFERTAS EN FRUTAS
Y VERDURAS
HERBORISTERIA Y ALIMENTOS DE
REGIMEN
—OFERTA DE PROMOCION-
Para la tercera edad	 ...... Descuento 10 o/o
PESCADOS PESCAMAR
Por cada 200 ptas. de compra regalamos un nú-
mero que, en combinación con las tres últimas
cifras del cupón pro-ciegos del lunes puede
ganar 5.000 ptas. en GENERO.
IPARA EL VIERNES DIA 3, SE RIFARAN 3
LOTES SORPRESA ENTRE LOS CLIENTES.
Francesc de Borja Molí podría dar nombre a "L'Escola
Municipal de Mallorquí".
'	 • t   >,;') •
Presentada por la Comisión de Cultura, será debatida en el pleno del próximo
, breves
Propuesta para cambiar el nombre de
«L'Escola Municipal de Mallorquí»
(De nuestra Redacción,
por Gabriel Veny).- "Escola
Municipal de Llengua Cata-
lana, Francesc de Borja
Moll" es la denominación
que propone la Comisión
Municipal de Cultura para la
hasta ahora denominada
"Escola Municipal de Ma-
llorquí" desde su constitu-
ción.
La propuesta, forma-
lizada y que casi con toda
seguridad será debatida en el
curso de la sesión plenaria
que celebrará el Ajunta-
ment de Manacor en la no-
che del próximo jueves, pue-
de resultar polémica dadas
las posturas encontradas que
hemos podido observar en-
tre los distintos partidos
políticos que conforman
la Corporación Municipal.
Según los portavoces de
AP y UM, éstas opciones se
pronunciarán en contra de
la r...opuesta, por entender,
esencialmente, que no vie-
ne en absoluto a cuento
cambiar el nombre de
"L'Escola", entendiendo,
asimismo, que no tiene ra-
zón de ser denominar "de
Llengua Catalana" a un
centro que abarca un área
de enseñanza mucho más
amplia que la estrictamen-
te lingüística, como es
"L'Escola", que dedica
un amplio capítulo de su
plan de lecciones a la ense-
ñanza de la cultura de las
Baleares.
En principio, es de
presumir que CDI, PSOE
y PSM, que totalizan nue-
ve votos, apoyen la pro-
puesta, que parece conta-
rá con los votos en contra
de AP y UM, que totali-
zan también nueve votos.
Un empate que podrían
decantar a favor de unos
u otros el voto de los inde-
pendientes Antoni Sureda,
Jaime Llodrá y Martín Alco-
ver. Al no asistir habitual-
mente a las sesiones plena-
rias el último de los cita-
dos y teniendo en cuenta
que Jaime Llodrá se defini-
rá, casi con toda seguri-
dad, en contra de la pro-
puesta, queda en el aire el
voto de Antoni Sureda, que
muy bien podría inclinarse
por la abstención.
Cabe señalar que en el
caso de registrarse un
empate en la votación, el vo-
to de calidad del alcalde
podría inclinar la balanza
en contra de la propuesta.
Será galardonado el próximo 14 de octubre
El «Reconeixement de Mérlts 1986» para
Joan Miralles
Por unanimidad de to-
dos los miembros del Patro-
nato de l'Escola Municipal
de Mallorquí y a propuesta
del concejal de Cultura del
Ayuntamiento se tomó el
acuerdo de otorgar el "Re-
coneixement de Mèrits" del
año 1986 al Dr. Joan Mi-
ralles i Montserrat en la ac-
tualidad jefe del departa-
mento del área de lingüísti-
ca de la Universidad Ba-
lear.
Joan	 Miralles,	 estu-
dioso de la lengua, aunque
proliferan sus obras escri-
tas, estuvo en Manacor con
motivo de la inauguración
del II Congrés de la Llengua
Catalana, acto que tuvo lu-
gar en el marco del Teatro
Municipal y en el curso de
cuya inauguración pronun-
ció una conferencia sobre la
vida y obra de M. Antoni
Ma. Alcover.
Según se hace constar
en la propuesta, se otorga al
Sr. Miralles "tot reconei-
xent-li la seva labor en front
de l'àrea de Lingüística So-
cial del II Congrés Interna-
cional de la Llengua Cata-
lana i la seva atenció amb
el poble de Manacor".
El acto del "Reconei-
xeme..t de mèrits
 1986"
tendrá lugar en la sesión de
inauguración del curso es-
colar el próximo día 14, a
las 8 de la tarde y en el Tea-
tro Municipal.
J.M.
El pasado viernes en S'Agrícola
Conferencia sobre «El futuro del Centro»
del periodista José Oneto
Recién salida nuestra
última edición, en la no-
che del viernes, tuvo lu-
gar, en el salón de S'Agrí-
cola, organizada por esa en-
tidad cultural la anuncia-
da conferencia "El futuro
del Centro", ofrecida por el
conocido periodista gadita-
no, José Oneto.
El presidente de la so-
cietat, Dn. Tomás Ordinas,
hizo la presentación del ora-
dor, en muy cortas pala-
bras, dada la personalidad,
muy conocida, del mismo.
El señor Oneto, en un
tono llano, sin altibajos en
el mismo inició el parla-
mento, haciendo una ge-
neral, y a ratos detallada,
historia de la transición.
Desde la desaparición del
General Franco, hasta ahora
mismo. Expuso los hechos
de las diversas situaciones y
movimientos políticos, de
la etapa citada. A través de
su charla efectuó un análi-
sis de la Democracia en el
país, de los distintos posi-
cionamientos de Derecha,
Centro e Izquierda, para
terminar ciñiéndose al Cen-
tro en sí, tema principal
de su exposición.
El público, que llena-
ba por completo el local,
pudo seguir las palabras del
conferenciante muy nítida-
mente, gracias a los servi-
cios de megafonía, previa-
mente instalados.
Indicó que la democra-
cia española se caracteriza
por una enorme movilidad,
"señal inequívoca de que el
sistema de partidos políti-
cos no está estabilizado,
porque los partidos tampo-
co están consolidados".
Bajo esta premisa, One-
to analizó la fluctuación de
unos millones de votos,
"procedentes de la antigua
UCD".
Recordó que el PSOE
se hizo con la izquierda,e1
centro y con parte de la de-
recha. Aludió al "fantasma
de la mayoría natural. Hizo
hincapié en la conversión de
una fuerza política cuatri-
partita, AP, UCD, PSOE y
PC en una bipolarización,
que no bipartidismo. Que
el PSOE se halló pendiente
de unos votos de quienes
"se sintieron traicionados
y que los halló".
Hizo un recuerdo hacia
un Adolfo Suárez, aislado
por los poderes fácticos,
apuñalando "en tránsito
solitario por el desierto" y,
recientemente, reclamado
para el PCD, la paternidad
del centro político español.
Habló de la situación
creada por un a"beautifull
people" y de un techo que
Fraga no podrá, nunca, su-
perar, aislado y mantenien-
do en una posición de opo-
sición cómoda para el
PSOE, con servidumbres de
acomodo.
No escapó del análisis
de Oneto la llamada "ope-
ración Roca", condenada al
fracaso, desde un principio,
con un pozo que engulló mi-
llones de pesetas y una can-
tidad apreciable, pero inú-
til, de votos.
Llamó la atención de
como, nuevamente, en las
últimas generales, Adolfo
Suárez ha visto, otra vez,
los poderes fácticos en su
contra, pero que los hechos,
los votos y los escaños con-
seguidos, han demostrado
que el ex-presidente cata-
liza, nuevamente el Centro
político, a través de unas
papeletas idas de la UCD,
pasadas por el tamiz del
PSOE y vueltas a su posi-
ción. Que, por tanto, la
única alternativa real y po-
sible de Gobierno que "asus-
ta al PSOE, es la de Cen-
tro". En su exposición,
Oneto dio su auscultación
al Partido Liberal, al que de-
finió como "una plataforma
para que el Sr. Segurado dis-
frute de un escaño, en el
Congreso". Terminó la con-
ferencia, el Sr. Oneto, indi-
cando que, pese a que la
Banca, ejército en parte y
otros poderes fácticos si-
guen sin perdonar a Adol-
fo Suárez, el futuro alter-




cuatro preguntas de los
asistentes, con referencia a
las posibilidades de TV pri-
vadas, sobre el tiempo en
que se mantendrá el PSOE
en el Poder, sobre el tema
de de la corrupción y en
relación a los llamados par-
tidos nacionalistas y regio-
nalistas.
Consideró un proba-
ble "stop" al sistema socia-
lista, para 1990, con pérdi-
da de la mayoría absoluta.
Habló, recogiendo frase aje-
na,aquello de que "la co-
rrupción es el único siste-
ma para no acabar a tiros"
En cuanto a nacionalismos,
que "CIU en Cataluña" y
"PNV" en Euskadi son los
dos únicos partidos que, en
tal sentido, tienen cohe-
rencia y que, quizás, "UM"
aquí, sea una opción con
cierto esquema nacionalis-
ta. Que la falta de visión de
esta realidad es lo que abor-
tó la repetida "operación
Roca".
El público rubricó con
aplausos la estudiosa y estu-
diada disertación del Sr.
Oneto. Entre los asistentes,
saludamos a conocidos polí-
ticos y personalidades. En-
tre otros, a Gabriel Homar,
Jaume Llull, Andrés Mesqui-
da, Biel Gibanel, Guillem
Puerto , Rodríguez Miranda,
Montserrate Galmás, Sebas-
tián Riera, así corno el Pre-'
sidente d'Edicions Mana-
cor, Pere Llinás.
Texto: Ramón Costa i Dot
Fotos: Forteza Hnos.
El coche de segunda mano, que se ajusta a su medida.
A su medida. Cualquier marca, modelo o versión. Ajustamos
el precio. Alargamos el pago. Cortamos por lo sano los problemas.
Con la garantía de la Red Renault.
En coches de segunda mano, Renault se compromete
en cada venta. Recuerde, lo compra antes que usted.
ENTRE 700.000 y 1.200.000 pts.
MERCEDES 2805 PM-AB
RENAULT 11 GTDiesel, PM-AD
RENAULT 18 GTD PM-V
ENTRE 400.000 y 700.000 pts.
CITROEN GS-X3 Palas PM-X
TALBOT 150 GTL PM-0
PEUGEOT 504-1.800 GL PM-0
SEAT RITMO DIESEL PM-U
ENTRE 100.000 y 400.000 pts.
R. 5 GT1- PM-I
SEAT 131 - 1.430 PM-L
TALBOT 150 GL PM-L
FORD FIESTA PM-M
• 	RENAULT 7 PM-N
RENAULT 12 S M-X
DYANE 6 PM-M
RENAULT 6 PM-H
MERCEDES cabina-Volquete 1.500 kgs. PM-S.
Y OTROS MUCHOS COCHES MAS ENTRE 50.000 y 100.000 pts.
oferta especial sólo válida hasta el día 30 de Septiembre.
	VENGA A VERNOS A 	
RENAULT • MANACOR
Venta de coches nuevos y de ocasión: Cm. de Palma Km. 48- Tel. 55 46 11
Talleres y recambios: Capitán Cortés, 69- Tel. 55 10 93.
La primera subida podría tener lugar
a finales de septiembre
El aumento de precio de los
coches podría adelantarse
(De nuestra Redacción).-Según fuentes allegadas
al ramo del automóvil, el aumento de precios de los co-
ches que habitualmente y con una frecuencia regular
solía registrarse en Octubre y enero, podría adelantarse
en esta oportunidad a estos últimos días de septiembre
y diciembre, al objeto de contribuir a que el índice de
inflación en el próximo 1987 no sea superior al cinco
por ciento que se ha propuesto al Gobierno.
El próximo sábado




el Secretario del Partido
de Ignacio Gallego en Mana-
cor, Juan Rosselló, el
PC -Manacor celebrará
una sesión plenaria a par-
tir de las seis de la
tarde del próximo sá-
bado, en el número 33 de
la Avenida Jorge Sureda
(entrada por la calle Pilar),
en base al siguiente orden
del día:
-Viaje a la Unión Sovié-
tica.
-Asuntos varios de Manacor
-Asistencia a la inaugura-
ción del nuevo local del
PC en Palma con asistencia
del lider nacional, Ignacic
Gallego.
-Ruegos y preguntas.
Jaime y Francisca obsequian a los socios de S'Agrícola
Jaime Mas y Francisca
Mestre, Jaime y Francisca
a secas para los amigos, re-
gentan el bar de la Socie-
dad Cultural S'Agrícola.
Jaime, conserje de la ci-
tada S'Agrícola, y Francis-
ca forman un feliz ma-
trimonio que el día 1 de
Octubre celebran el primer
aniversario de sus quehace-
res en la repetida Sociedad.
Y han querido hacer par-
ticipes de •la alegría que
por tal motivo sienten, a
los socios de aquella. Con
tal motivo, el sábado noche
invitaron a una merienda-
cena a asociados y familia-
res. Fue un éxito rotundo.
Se comió, se bebió y se ce-
lebró la efemérides. Apar-
te los muchos socios, entre
los que se hallaba la di-
rectiva con su Presidente,
Tomás Ordinas, vimos caras
conocidas de fuera de Mana-
cor, entre ellos el brazo
derecho de Adolfo Suarez
en Baleares, Dn. Francisco
Quetglas, con quien sostu-
vimos unas palabras, acom-
pañado de su gentil esposa.
También estuvo en la
velada el periodista José
Oneto. Se dieron cita en
S'Agrícola miembros de
diversos partidos políticos,
si bien, repetimos, el moti-
vo era lúdico y folklórico
pues Jaime y Francisca
contrataron, para animar la
velada al grupo "Puig de
Bonany", que nos delei-
taron, sobre un catafalco
levantado en Sa Bassa, con
sus "balls de bot". Agra-
decemos a la simpática
pareja, organizadora de
la	 velada, la deferencia
que tuvieron con noso-
tros,	 invitándonos a	 lp
fiesta. Desde aquí, nuestro
más cordial enhorabuena o
Jaime y Francisca y "que
sia per molts d'anys!".
Texto: Ramón Costa Dot
Fotos: Forteza Hnos.
De manos de Joana Monserrat
Catalina Perelló recibió el
"Seat Ibiza" ganado en la
cena de AP
(De nuetra Redacción).-E1 pasado viernes y de ma-
nos de la miembro del "staf" de la empresa "Monserrat-
Moyá", Joana Monserrat, Catalina Perelló recibió el
coche "Seat Ibiza" que ganó en uno de los sorteos
celebrados en el curso del acto que, organizado por AP,
tuvo lugar días pasados en el Restaurante "Los Drago-
nes ', en Porto Cristo, y de cuyo desarrollo informamos
puntualmente en una pasada edición.
Foto: Forteza Hnos.
PARRILLA DE LEÑA
En carnes somos únicos
C/. Vinya de Mar, 18
Tel. 58 52 76
Cala Millor (Mallorca)a
* PATROCINA TROFEO DE LA REGULARIDAD*
Sastre 	  10
Estelrich 	  10
Vives 	 9




L. Rosselló 	 7









La Union: Vivó, Torres,
Piru, Vaquer, Borrás, Serra,
Llisto, Padrero, Filip, Ló-
pez y Bauzá.
Bosch y Marañón en-
traron en sustitución de
López y Bauzá.
Cardessar: Vives, Feme-
nías, Estelrich, Soler, Sas-
tre, Santandreu, Nieto,
Roig, Nadal, Rosselló I y
Rosselló II.
Pascual entró por So-
ler y Munar por Santandreu.
Arbitro: Sr. Lladó que
tuvo una discreta actuación.
Enseñó la cartulina amarilla
a Bauzá.
GOLES:
Min. 1.- Llisto al rema-
tar de cabeza un comer
(1-0).
Min. 36.- Es de nuevo
Llisto quien en jugada per-
sonal aumenta la ventaja en
el marcador (2-0)
M. 67.- Rosselló I consi-
gue un espléndido gol de
tiro cruzado.
Encuentro muy reñido
el que disputaron los
conjuntos de La Unión y el
Cardessar, y que si termi-
nó con victoria de los pal-
mesanos por la mínima, lo
más justo hubiese sido un
empate, visto lo aconteci-
do sobre el terreno de jue-
go. Los primeros cuarenta
y cinco minutos fueron de
dominio local, de ahí que
terminaron con la ventaja de
2-0. Sin embargo en la rea-
nudación los llorencins rea-
lizaron un constante "pres-
sing" que lo más justo hu-
biese sido la obtención de
un punto, ya que a raíz del
gol de Rosselló acosaron
con insistencia el portal de-
fendido por Viró.






J. Manacor: Ferrer, Ga-
lletero, Pablo, Fuster, Pas-
tor, G. Pont, Casals, B.
Riera, P. Riera, Gomila y
Botellas.
En el m. 60 Bosch
sustituye a P. Riera y en el
85 Kiko hizo lo mismo
con Gomila.
Dirigió el partido el
Sr. Cabot, que tuvo una de-
safortunada actuación. En-
señó tarjetas a Botellas —ro-
ja—, y amarillas a G. Pont
y Bosch; a la vez que ex-
pulsó a dos jugadores del
conjunto local.
Por parte del conjunto
local materializaron los
tantos: Casals (3), todos
ellos de penalty, y G. Pont
Los manacorenses siempre
fueron por delante en el
marcador, moviéndose éste
de la siguiente manera: 0-1,
0-2, 1-2, 1-3, 2-3, y 2-4.
El partido fue de una
buena calidad futbolística,
a pesar de que el viento
soplaba bastante fuerte y
era muy difícil controlar
el balón a la perfección. A
pesar de las tarjetas que en-
señó el colegiado de turno
el encuentro no fue vio-
lento, sino que estas vinie-






rau, Bil , Salomón, Alcina
II, Bcnet, Peralta, Barbón,
Moll, Sureda y Estelrich.
Alcina I y Rodríguez
salieron en la segunda parte.
Poblense: Seguí, Benna-
ssar, Cantallops, Serra, Sans,
Comas, Riera, Brussel, Mo-
ranta, Tauler y Fraile.
En la segunda parte sal-
taron al terreno de juego
Cerdá y Moragues.
Arbitro: Sr. Martos sin
complicaciones.
El Escolar a pesar de su
gran voluntad y ansias de
victoria no pudo doblegar
al potente equipo de la
U.D. Poblense. Se nota una
gran recuperación en el
equipo Juvenil de Capdepe-
ra y confiamos pronto






Jiménez, Gomila, Riera, Pui-
grós, Febrer, Sansó, Riera,
Sureda y Muntaner.
J.D. Inca: Coll, Hidal-
go, Bailón, Sastre, López,
Tortella, Ruiz, Ortega, Ma-
nolo, Rios y Beltrán.
Arbitro: Sr. Ferrragut,
que tuvo una buena actua-
ción, enseñó la cartulina
amarilla a López, Manolo
y Ríos por parte del con-
junto visitante y a Bauzá
y Puigrós por los locales.
Los goles fueron mate-
rializados por: Gomila —de
penalty—, Febrer, Puigrós
y Muntaner por el Olímpic
y Tortella por el Inca.
Un buen partido de
los chicos que entrena Jua-
nito Martínez, sobretodo
en la primera parte, ya que
en la segunda bajaron osten-
siblemente, quizás debido








rell I, Martín, Picó, Marto-
rell II y Brenta.
Cambios: A los 62 min.
Picó cede su puesto a Jau-
me.
A los 84 minutos Ro-
mero es sustituído por
Moll.
Badía Cala Millor: Or-
dinas, Peñafort, Brunet,
Marcelino, Rosselló, Ser-
vera B., Barceló, Oscar, An-
dreu, Domenge y Fuster.
Arbitro: Sr. Santandreu
Navarro. Ha enseñado car-
tulina amarilla a los 72
minutos a Martín por enca-
rarse a un contrario. A los
74 minutos a Marcelino por
despejar un balón.
Goles: Los dos tantos
BOUTIQUE
• •
GRAN DESFILE DE MODAS
OTOÑO INVIERNO 
DOMINGO, 5 DE OCTUBRE,
ALAS 17 HORAS
Lugar: Hotel 111hoseampo Playa
(Manto Playa Cala Nata)




SEGUNDA Y TERCERA, LOCAL.
Para inscripciones, hasta el 8 de Noviembre
en BAR CA'S FRACS
Y no lo olvide, tapas, bocadillos y comidas de
encargo. Calidad, buen servicio y mejores precios
que han significado la vic-
toria local los han conse-
guido Martín y Brenta.
Comentario: El encuen-
tro disputado en la mañana
dominguera y que ha signi-
ficado la derrota para el
equipo de Cala Millor ha si-
do uno de estos en que el es-
férico no quiere entrar a fa-
vor del equipo dominador
y que el conjunto víctima
a priori en esporádicos
contragolpes y con suer-
te consiguen marcar. El
resultado es injusto por lo
realizado por uno y otro
conjunto en el transcurso




Bajo la dirección del
Sr. Nicolau Ripoll, que tu-
vo la mejor nota que se le
puede dar a un árbitro, es
decir paso desapercibido,
saltaron al terreno del Jor-







cía, Cruz, Díaz y Sure-
da.
SANTANYI: Vicens,
Vidal, Coll, García, Bonet,
Saugar I, Saugar II, Pro-
hens I, Bu rguera, Pro-





(2) y Crespo (2).
Encuentro en el que
ambos equipos demostraron
tener dos grandes líneas de-
lanteras, y prueba de ello es
el número de goles marca-
dos. El Barracar dominó por
completo en la primera mi-
tad y se fue al descanso con
un 4 a 1 a su favor. En
el segundo período no se
encerró en su parcela y pro-
siguió su ataque, lo que
supo ser aprovechado por la
delantera visitante para mar-
car 3 goles más. Todos los
goles realizados fueron de
bella factura y los equipos
demostraron su gran depor-
tividad sobre el terreno, lo
que facilitó la labor del ár-
bitro, que como hemos di-
cho pasó desapercibido. En
resumen, gran encuentro y
justa victoria del Barracar,
que está demostrando que
la categoría no le viene gran-






Najo la dirección del
Sr. Coll Homar, que tuvo
una magnífica actuación,
saltaron al terreno de jue-
go los siguientes jugado-
res:
ESPAÑA: Gori, Gal-
més, Ginard, Galmés, Amen-
gual, Ramis, Antich, Salas,




Llodrá, Matas, Pascual, So-
ler, Mascará, Villalonga y
Nicolau (Cruz y Santan-
dreu).
Resultado muy abul-
tado el que consiguieron los
locales en su feudo de Lluc-
major. En la primera mitad
el equipo barracaner podía
haber conseguido inaugurar
el marcador, e incluso am-
pliarlo y que dispuso de
cuatro ocasiones de gol
muy claras, pero unas
fueron desaprovechadas y
otras neutralizadas por el
cancerbero local. En la se-
gunda parte se levantó un
fuerte viento que perjudi-
có el juego, y el marcador
se decantó de parte del equi-
po que tuvo más suerte. El
Barracar que aún no ha
saboreado las mieles. El
triunfo esta temporada, está
demostrando que sabe estar
sobre el terreno de juego
y sólo le falta el vencer con
alguna contienda para de-






Con un gran arbitraje
del Sr. Munar Gelabert,
disputaron el encuentro
celebrado en el Municipal
de Buger, los siguientes
jugadores:
BUGER: Palou, Guasp,
Galmés, Soler, García, Arro-
yuelo, Perelló, Mira, Sán-





Estrany, Capó , Riera I,





Con un partido que
parecía de categoría
superior gracias al buen
juego y a la deportividad
reinante, el Barracar
afrontó su primer des-
plazamiento  en esta
3a. Regional. El Barracar
salió con un juego muy
movido y pronto se ade-
lantó en el marcador, supo
aguantar y crear peligro
en lo que restaba de pri-
mera mitad y en la pri-
mera media hora de la se-
gunda, hasta que llegó el gol
del empate. A partir de
este momento el partido
se volvió un toma y daca
por parte de ambos con-
tendientes, lo que fue en
favor del espectáculo y de
la emoción, ya que
ambos equipos llegaban a
la meta contraria con
gran peligro, si bien am-
bos cancerberos no deja-
ron llegar el balón al fondo
de las mallas. El Barracar
está demostrando tener
un magnífico equipo, si
bien falta conjuntar las
grandes individualidades,
cosa que no dudamos va a
conseguir en breve el mis-
tar Nofre Riera. Queremos
hacer notar que es una
lástima que no acuda más
público a ver los partidos
del Barracar en todas sus
categorías, porque de
verdad, vale la pena.
Jordi
GAMA DE VEHICULOS RENAULT PARA 1987
Miles de regalos para los visitantes de la Exposicion de Renault-Manacor
hasta el dia 5 de Octubre
Durante los días 22 a 28, ambos inclusive, del presen-
te mes de Septiembre, FASA RENAULT organiza en toda
su amplia red comercial, unas jornadas de información
conocidas como "PUERTAS ABIERTAS" en las que se
da a conocer a clientes y público en general, los últimos
avances incorporados a sus instalaciones y se muestra la
amplia gama de vehículos RENAULT para 1987.
Durante este tiempo se le ofrecerá al visitante la
posibilidad de participar en sencillos juegos de azar me-
diante los que puede obtener diferentes premios cuyo
carácter práctico y lúdico contribuye a crear un buen
ambiente -de franca amistad, pudiendo optar a uno de
los 10 super-premios que, en esta ocasión, son sendos
RENAULT
 9 GTD.
La gama de vehículos presente en esta ocasión es la
más joven y dinámica del mercado. Abarca desde los eco-
nómicos RENAULT 4, pasando por los polivalentes
RENAULT 5, hasta los muy altos de gama, RENAULT
25. Estrellas indiscutibles serán los recientemente incor-
tente de la gama HENAULT 5, los RENAULT 5 GT
Turbo adoptan este sistema de cierre e incorporan para-
golpes delanteros y trasero junto con bajos de caja y
a letines pintados a tono con el color de la carrocería.
En la gama de vehículos RENAULT 9 y 11, los mo-
tores de la serie "F" que equipan a las versiones GTX y
TXE rinden ahora 82 CV de potencia habiéndose intro-
ducido faros delanteros para niebla en las versiones do-
tadas de motor de ciclo Diesel. Además , se ha efectua-
do un ejercicio estético tanto en los paragolpes delante-
ros como en los traseros que ahora van pintados a juego
con el color de la carrocería.
Los RENAULT 21 estarán presentes en las tres ver-
siones GTS de motor transversal, 1.721 cc y 90 CV de
potencia, TXE de motor longitudinal inyección, 1.995
cc y 120 CV de potencia y, por último, los RENAULT
21 dotados de motor de ciclo Diesel longitudinales de
2.068 cc de cilindrada total capaces de proporcionar una
potencia máxima de 67 CV con un elevado par de giro a
un régimen muy bajo, ofreciendo en un motor de sólida
porados RENAULT 21 que en versiones GTS, TXE y
GTD vienen a complementar la escasa oferta de vehí-
culos de tres cuerpos netamente diferenciados en nuestro
mercado.
De cara al nuevo año automovilístico que ahora
da comienzo, se ha trabajado en varios frentes. De una
parte se ha potenciado la motorización de los RENAULT
5, con un notable aumento de prestaciones y, de otra par-
te, se ha realizado un ejercicio de estilo en general, tra-
tando de armonizar nuevos colores de carrocerías con
nuevas tapicerías de textura actual y moderna, implan-
tación de protectores periféricos que resaltan la silueta de
los vehículos, etc...
En cuanto a equipamiento interior, cabe destacar
la adopción de un asiento trasero abatible por partes asi-
méttricas que redunda en una mayor utilización funcional
del maletero en los RENAULT 5 GTL. En los RENAULT
5 GTS se adoptan elevalunas eléctricos y cierre centra-
lizado electromagnético de puertas. La versión más po-
_
construcción las elásticas prestaciones que hacen olvidar
el combustible empleado.
Para el año 1987, la gama de automóviles RENAULT
cuenta con un extensc abanico de posibilidades de elec-
ción en tonalidades modernas y una excelente protec-
ción contra la corrosión, a base de lacas opacas en rojo,
blanco, beige, negro y azul y en lacas metalizadas de dos
capas en aurora, gris plata, lichen, ceniza y ardoise, com-
pletando de esta forma un amplio y variado muestrario
color ista.
La amplia y actual gama de vehículos RENAULT
1987, representa un compendio de soluciones mecánicas y
estilistas acertadas, que persiguen un fin primordial:
ofrecer la mayor calidad a su justo precio.
El exigente pliego de condiciones que da origen a
estos vehículos contempla una ejecución esmerada con la
aplicación de las más modernas técnicas de fabricación,
en confianza de poder ofrecer al sector de demanda,
vehículos cada vez mejores y cada día más evolucionados.
NOTA DE LA
REDACCION.
En contra de lo que
puedan pensar los profe-
sores del Centre "Joan
Mesquida", no fue un ol-
vido por nuestra parte e/no
incluir la situación de este
centro en el informe al que
se refieren. Durante los
días en que se estuvo ela-
borando el informe intenta-
mos contactar telefónica-
mente en repetidas ocasio-
nes con el Centre "loan
Mesquida" al objeto de con-
certar la oportuna entrevis-
ta, lo que fue imposible da-
do que en ninguna de las
llamadas telefónicas obtuvi-
mos respuesta. De ahí que
nos viéramos obligados a
desistir de incluir la situa-
ción del "loan Mesquida"
en el trabajo citado, deci-
diendo integrarlo en un
próximo informe destina-
do a los centros Instituto
"Mossèn Alcover", "Centro
de Formación Profesional"




Sr. Director de Manacor
Comarcal a tota plana.
Li agrairíem publicás a
la revista, la qual vostè diri-
geix la següent carta:
El núm. 302 del 20 de
setembre de 1986 de la seva
revista amb l'inici del nou
curs escolar, publicà un ex-
tens informe de la situa-
ció dels centres escolars
tant de pre-escolar com
d'E.G.B. del terme munici-
pal de Manacor. Ens ha cri-
dat l'atenció "l'oblit", que
per altra part succeeix amb
massa freqüència, d'un dels
centres escolars d'aquest
mateix terme. Ens referim
al Centre d'educació espe-
cial "Joan Mesquida", que
des de fa molt de temps im-
parteix l'escolaritat al carrer
Es Canyar de Manacor.
Creim que vostès al realit-
zar el seu informe volien
esser exhaustius, idó bé,
com exemple, no són
4.281 alumnes, sinó
4.324. Tan sols volem recor-
dar-li unes dates més: El
Centre "Joan
Mesquida" concertà amb el
M.E.0 atenint-se a la LODE
i compleix escrupulosa-
ment totes les normatives
que aquesta nova llei
promulga per a centres esco-
la rs. En el Centre "Joan
Mesquida" treballen 9 pro-
fessionals de l'ensenyanca,
complint amb la titulació
precisa i amb tots els requi-
sits imposats per el M.E.C.
Per acabar, el nostre cen-
tre escolaritza a 43
alumnes de pre-escolar y
E.G.B. que mereixen els
mateixos respectes que els
4.281 dels altres centres.
La diferencia del Centre
"Joan Mesquida" radica en
la pedagogia seguida i en
l'aplicació dels programes
individualitzats per cada
un dels alumnes que trac-
tam, ens adaptam a les ca-
pacitats i necessitats de ca-
da un d'ells.
No li pareix Sr. Direc-
tor que ja basta de "men-
cions especials" i que ja és
hora de que se'ns conti com
a un Centre més del nos-
tre terme municipal?
Creim ben sincera-
ment que tant els pares,
com els alumnes, com els
professionals ens ho merei-
xem.
Molt agraits per la seva
atenció.
Manacor, 24 de Setem-
bre de 1986.
El Claustre de profes-
sors del Centre d'Educació
Especial "Joan Mesquida":
Joan J. Muntaner, Catalina
Nadal, Ma. Lourdes Capó,
María F. Adrover, Victoria
Castells, Micaela Bennassar,






n el Banco Hispano Ameri-
cano le ofrecemos la posibilidad de
abrir la Cuenta de Ahorro Activo.
Con ella, a partir de 100.000 ptas ,
usted puede disponer de sus ahorros
Pn cualquiera de nuestras 1.450 ofi-
cinas repartidas por todo el país.
Cuando Usted icLii_e_r2,
Con ella usted puede recibir
transferencias, ingresar efectivo, ta -
Iones o cualquier otro documento
bancario. Así como conocer en cada
momento el alcance de su ahorro.
Como usted quiera.
Con ella, lo más importante, sus
ahorros crecen anualmente el 6%.
Un elevado interés para sus fondos
líquidos, ya que una parte de ellos
están colocados en Activos Finan-
cieros por el propio Banco.
Cuenta de Ahorro Activo del




El milagro de la vida
EUROPA
TOURS
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HASTA EL 31 MARZO/S7
VIAJANDO EN BARCO BENEFICIESE
DEL 25 0 /0 DTO. DE RESIDENTE, EL
20°/a
 DTO. EN IDA Y VUELTA Y DEL
40°/a








cl Villanueva, 2o. 3r. piso
Tel. 55 43 09
Acabo de reicibir una carta hermosa, sugestiva, ori-
ginal en la que una madre a punto de dar a luz a su hijo,
expresa los sentimientos más íntimos que quiero compar-
tir con los lectores de esta sección educativa. Todo ello
sin comentarios, dejando que la sensibilidad de cada uno
acoja los sentimientos de una mujer que vive intensamen-
te el milagro de una nueva vida que palpita ya en su vien-
tre fecundo.
"Oh mi pequeño amor; que 'insignificante eres aún
y que grande a la vez, invisible a los ojos del mundo y ya
tan palpable al cuerpo de tu madre.
Te siento dentro de mi: como te estremeces, como
vibras, como luchas para sobrevivir. Debes luchar, hijo
mío, debes luchar contra todo lo que oirás aquí afuera.
Debes luchar, como lo hace tu madre, contra todas las
tristezas y depresiones, debes luchar contra esa gente que
siente lástima de nosotros porque dicen que no se pueden
tener tantos hijos, que la vida está muy cara. Lucha contra
ésos que afirman que los niños dan mucho trabajo, que fa-
cilitan noches en las que no se pega un ojo, que son un es-
torbo constante. También oirás gente que afirma que la
vida es un asco, que no vale la pena vivirla. No hagas caso
de todo ésto y sigue luchando y ayúdame a mi para que
sigamos luchando juntos. Cuando llegue el momento de
tu amanecer fuera de mi, te prometo que te ayudaré con
todas mis fuerzas. Se que te gusta mucho estar dentro de
mi, que tienes miedo a salir a la luz del día, que preferi-
rías no hacerlo, pero hijo querido debes salir gozosamen-
te, en el tiempo oportuno y cuanto menos te entretengas
en el camino menos padecerá tu frágil cuerpecito y la
sangre no dejará de irrigar tu cerebro, cosa muy impor-
tante según dicen los entendidos.
Durante estos últimos meses he procurado ingerir
alimentos sanos para que te desarrollas saludablemente, he
intentado saborear al máximo emociones agradables y
evitar las malas. He procurado hacer frente a los
momentos difíciles dejando que la naturaleza sabia si-
guiera su curso por encima de mis limitaciones y quebran-
tos.
Te repito, hijo mío, que no debes sentir miedo al-
guno cuando salgas a la luz; lo primero que encontrarás
serán los brazos cálidos de tu madre que te estrecharán
contra su corazón. Te prometo, mi pequeño amor, que
mientras me tengas a tu lado no te faltará lo que necesi-
tas para tu crecimiento. Te amaré con locura, cuidaré
de ti día y noche hasta que sea necesario. No creas que
vaya a apoderarme de ti o robarte tu identidad; vas a ser
plenamente libre, sin condicionamientos ni esclavitudes
maternas. Cuando llegue la hora de que camines por ti
mismo, de que sigas tu propio camino, sabré dejarte gusto-
samente como gustosamente te cuidé cuando lo necesi-
tabas. No quieras que nadie te robe jamás esta hermosa li-
bertad que Dios te ha concedido. Vuela, vuela alto, con
las ágiles alas del amor, superando velocidades y saltando
las fronteras que se interpongan a tu paso.
Una vez fuera de mi te encontrarás con un sin fin
de cosas bonitas con algo precioso que llamamos flo-
res, vestidas de muchos colores, que te ofrecerán desin-
teresadamente su aroma y su sugestiva belleza.
Por mucho que se empeñen los de ahí fuera en decir-
te que cuesta mucho vivir, yo te aseguro que nunca te
faltará el aire para que respires. Tus dos ojitos serán siem-
pre muy pequeños para que agotes la luz que irradia el sol
espléndido y radiante. Tus manitas de seda tendrán que
tornarse muy grades y trus brazos alargarse enormemente
para que puedas tocar y abrazar la inmensa belleza que
atesora nuestro mundo. Tu boquita no tendrá nunca la
suficiente sed como para que puedas secar el curso de los
nos o agotar el agua fresca de las fuentes cristalinas. Tu
cuerpo podrá nadar y refrescarse en las aguas de mares in-
finitos que esperan abrazarte y acariciarte. Tu hambre
nunca será tan atroz que no encuentres unos alimentos
sabrosos que vengan a ti para darte fuerzas y más vitali-
dad.
Por eso te repito, mi amor, que cuando llegue el
momento de nacer no tengas miedo. No te detengas,
corre a encontrarte con los brazos de tu madre, y te digo
que cuando Dios ha querido darte la vida es porque esta
vida tuya es maravillosa".
Una volteta p'es Mercat
Sa conversa general era
de sa refrescada d'es temps,
però certament que ha
plogut molt poc de cara
a beneficiar es camp,
Mos diu un pagès en-
tés, que si no plou més
es poc aconsellable es
sembrar faves prima-
renques o xítxeros, per-
qué sa saor no basta.
Se poden sembrar cols
de tota casta, rayes i raya-
nets, espinats i bledes i lo
principal, ses cebes per
fer grells.
Es hora de tracar es
tarongers per sa mos-
ca blanca, mos diven que
per S'Avall ja hi ha
fruit que está fotut.
En Miguel Gomila
mos diu que per sa
Marina d'es Fangar va
veure morts de tords, lo




queixen de que de ses
més de 200 perdius que
amollà sa Societat, no
en veuen cap per senyal.
En Monserrat de
S'Armeria Monserrat, mos
diu que pot ser que per
estalviar unes pessetes
hagin fet quebres, perquè
aquestes perdius sois cos-
taren a unes 1.000 pesse-
tes, i val més pagar-les un
poc més cares.
Me deman jo: ¿I
qué valdrá una perdiu quan
será grossa i surada?
Per altra part, en Mon-
serrat Mascará mos diu
que dins Sa Cabana, va
veure una pollada de per-
dius joves i sa mare, por-
tava anella. ¡Bona se-
nyal!
Na Margalida Sine-
vera, mos diu que això
d'es canvi d'hora l'ha ten-
guda despistada tot es diu-
menge, va fer prest a mis-
sa, va fer tard a dinar...
¡Quin bordell!
I en Joan Ferrino que
arriba an es futbol quan
ja jugaven sa segona part
I en Miguel Mel.la que
a les set que són les sis, ja
esperava per partir cap
a caçar, quan havien de
partir a les vuit que són
les set. Bono, bono, bono!
S6n més de sis que
mos diuen que lo ideal
seria fer es canvi un di-
jous.
Un soci de S'Agrí-
cola, mos diu que va
ser gros, primer n'Oneto
i dissabte, sopada de ger-
manor i festa de carrer.
¡Què no és maco això!
1 es polítics Van més
cul alt ue un escorpí
mascle: Després d'es
sopar de "Los Dragones"
ja tenim a D. Biel Ho-
mar per número ú de cara
a ses properes Municipals.
iA repetir sort falta gent!
Mos asseguren que D.
Jaume Llull també vol
tornar a sa cadira de davall
el Cor de Jesús. iA repe-
tir toquen soletes!
I veim a D. Llorenç
Mas i mos diu que ja está
apuntat an es CDS. Lo que
no mos vol assegurar
és que se presentí en so
número un. Però quan es
cans
 lladren.
Es que no hem vist
és en Guillemet Roman,
però mos diven que se
juntará amb algú per




que val la pena: Un 'con-
sekal" mos diu que
això de s -TVM" (Tele-
visió Manacor) és un fet.
Fins i tot mos diu es nom
d'es possible director, que




caben en pell amb sa go-
nyada del "Manacor'
dins Santanyí.
En Jeroni Barra!, mos
diu que si no s'hagués
gonyat en Cela estava a
punt d'aplegar es trastos
i fer es bolic. ¡Bono, bono,
bono!
Sis o set portenyos,
mos diven que es qui está
a punt de tocar soletes es
en Vicenç del Porto Cristo.
Dues derrotes seguides ja
és fer coló.
Un altre mos diu que
es qui farà mutis será
es president.
un altre mos diu
que ja está tot arreglat,
que En Pep Piña, agafará
ses riendes i es Port no per-
drá altre partit. iEll
que ho veguem va dir es
cego!
Mos topam amb
en Pep Piña, i mos diu
que ell no sap res, però
daval davall descubrim que
hl ha qualque coseta.
¡Polissó, més que polis-
só!
Sabem per cosa certa
que quatre equips han sol-
licitat es seus serveis i que
a tres ha dit que no. Però..
"S'altre el duc massa
de dins" ¿Es el Porto
'Cristo?
Veim es organitzadors
de Sa Festa d'es carrer de
Cabrera i les donam s'en-
horabona. Allò va ser festa-
da i mitja. ¡Si arriba a
durar dos o tres dies!
Veim en Tomás Ordines
1. conta i no acaba de sa
f estada de S'Agr íco la.
Es que hi ha motiu. 1 quan
un home té raó en té i a
fer punyetes.
Es que mos envestei-
'„en són es de Sant Roc
que pareix que es car-
rers seran estrets per fer
tanta festa. Vos informa-
Siguiendo una políti-
ca de distribución más
racional de las oficinas de
los Bancos del Grupo
March, a partir del día
primero del próximo mes
de Octubre, la Sucursal del
Banco de Progreso, en Pal-
ma, trasladará su actividad
a la Oficina Principal de
Banca March, en esta Ciu-
dad.
Con ello Banca March,
cabecera del Grupo, ab-
sorbe así toda la activi-
dad bancaria en Baleares,
rem.
Ah.. !	 I	 no 	pensà-
vem a xerrar d'es mercat.
Iclob amb bon dematí,
sa cosa
 anava animada,
molta mercancia" 1 es mar-
xaires assustats i temo-
rells d'estendre "es
canyissos". El ce; més
negre que una sotana de
capellá vell.
Baratura de collars:






a 300 pessetes a triar.
Lo darrer, veim es d'es
Patronat de Sant Antoni
i anit, junta de granots per
falta d'aigo. Es broma, per-
qué anit es parlará
seriosamente de sa Pri-
mera F ira de Sant Antoni.
Lo que no hi haurà será
sopar... ¡Bono, bono, bono!
Quan ja fogiem
perquè començava a fer
brusca, mos topam amb
en Miguel Sureda —que
molts d'anys Miguel— i
encara camina esbravonat
de sa pujada a peu a
Sant Salvador de diumen-
ge. ¡Què no és guapo
això!
Veim en Gomaris,
que una vegada més va
triunfar amb totes ses ar-
mes com un d'es corre-
dors a peu millors de
Manacor. Enhorabona!
quedando Banco de Progre-
so, Banco de Asturias y
Banco NatWest March,
en la Península, en sus res-
pectivas zonas de influen-
cia.
Banca March proyec-
ta en un corto plazo, la
ampliación de su red en
Baleares con la apertura
de unas diez Oficinas, así
como, la implantación de
March Hipotecario y
March Leasing, pasando
a completar su amplia ga-
ma de servicios financieros.
Comunicado de Banca March
Los ganaderos de Felanitx
 y S'Espinagar agrupados en la S.A.T.
«Con nuestra labor, evitamos la Intervención
de los Intermediarios»
«Sobretodo trabajamos con los embutidos mallorquines»
Desde un buen tiempo
a esta parte y tomando
ejemplo de otras muchas
actividades los agricultores
o payeses, como quieran lla-
marles, se están agrupando
en Cooperativas o Socie-
dades para aunar fuerzas
con el fin de poder afrontar,
almenos, con un mínimo de
seguridad los obstáculos a
que se van sometidos, y que
de cada día son más cuan-
tiosos.
Ahora bien, en Fela-
nitx y la zona de S'Espina-
gar, un buen día, hace
unos cuatro años, un nu-
trido grupo de ganaderos,
ante la mayor cantidad de
trabas que a diario les sa-
lían al paso, decidieron for-
mar la sociedad "Rama-
ders Agrupats, S.A T
(Societat Agrària de Trans-
formació)", con la plena
intención de ser ellos mis-
mos los que sacasen el má-
x1r-no de provecho de sus
productos. Pero, para ex-
plicarnos mejor sus andares,
días pasados vinieron a
nuestra Redacción Juan
Veny y Toni Monserrat,
Presidente y Gerente res-
pectivamente de dicha So-
ciedad.
- ¿Quiénes sois los "Ra-
maders Agrupats"?
-Formamos la socie-
dad un total de 41 gana-
deros de la comarca de
Felanitx y S'Espinagar de
Manacor, de más o menor
importancia, pero que lu-
chamos todos con la mis-
ma intención, que no es otra
que ser nosotros mismos
quienes negociemos los
productos con el consumi-
dor, o sea evitando la in-
tervención de los interme-
diarios.
-¿Cuándo nació la idea
y cuál ha sido vuestro desa-
rrollo hasta la fecha?
-Hace unos cuatro,
y quien más quien menos
pertenecía a una Sociedad
Agrícola que no acababa de
convencernos, por ello deci-
dimos formar la S.A.T.,
montando desde un princi-
pio una carnecería en Fe-
lanitx, adquiriendo luego
una fábrica de embutidos
que ahora estamos acon-
dicionando con una sala
de despiece; a la vez que
recientemente, también,
hemos abierto un estable-
cimiento de venta al pú-
blico en el Puerto de Fe-
lanitx, y tenemos interés
en un tiempo no muy le-






-Esto no, a los ani-
males los sacrificamos o
bien en el matadero Mu-






que tener en cuenta que en-
tre todos llegamos a tener
un buen número de anima-
les y siempre podemos
elegir entre los mejores y
que se hallan en mejor mo-
mento para servir al consu-
midor. Además servimos to-
da clase de carnes, cerdo,
buey, cordero, pollo, etc.
- sr bien, ¿quiénes ha-
céis el gran negocio debéis
ser los ganaderos?
-Tanto como gran ne-
gocio, no, aunque sin lu-
gar a dudas de esta mane-
ra nos defendemos un po-
co mejor al negociar noso-
tros mismos nuestros pro-
ductos.
¿Cuál ha sido vuestra
acogida por parte del pú-
blico?
-Fue y es muy buena
desde el primer momento
en que nos pusimos a su
servicio.
-¿En qué productos os
destacáis?
-Creemos que principal-
mente en los embutidos
mallorquines, de todas ma-
neras en esto es el consu-
midor quien mejor tiene
que dar su criterio, noso-
tros pretendemos sacir la
auténtica sobrasada ma-
llorquina; en precios no
queremos que sea-
mos más baratos que los
otros, pero si en calidad
pretendemos presumir.
- Ekisten otras agru-
paciones semejantes a la
uestra en la isla?
-No tenemos conoci-
miento de ello.
-- Y, ¿cuáles son vues-
tros propósitos de cara al
futuro?
-- De momento conti-
nuar con la línea que te-
nemos trazada y que nos
está dando bastante buen
rendimiento, ya te hemos
dicho que tenemos inten-
ción de aumentar nuestros
puestos de venta. Asimis-
mo los ganaderos te-
nemos muy en cuenta el
saneamiento y siempre va-
mos a la busca de mejores
razas para nuestros anima-
les.
- Para finalizar, ¿puede
inscribirse o pertenecer el
ganadero que lo pretenda
a la S.A.T ?'
-- En la actualidad con-
sideramos que tenemos el
cupo bien cubierto con los
41 que somos, lo cual ya
nos ha obligado en varias
ocasiones a rechazar soli-
citudes. Tal vez dentro de
un tiempo no muy leja-
no, y esta sería nuestra sa-
tisfacción, podamos ampliar
el número de socios, lo cual
sería señal evidente de nues-
tra buena marcha.
Joan.
CARNICERIA ((RAMADERS AGRUPATS, S.A.T. n°. 4.054»
Caíle Mallorca, 18-
 Travesía Jorge Sureda
MANACOR





Recital de la Coral Fray Junípero Serra
El próximo sábado
festividad de San Francis-
co en el Convento de San
Bernardino se desarrollarán
diferentes actos, entre ellos
cabe destacar la celebra-
ción de una Misa Solemne
a las siete de la tarde, para
una vez finalizada la mis-
ma se procederá a la bendi-
ción del órgano recién res-
taurado y con el dará un
concierto un Padre Fran-
ciscano que se desplazará
de Valencia.
El broche final a la fes-
tividad del Santo, correrá a
cargo de la coral local Fray
Junípero Serra con un reci-
tal de su repertorio que diri-




fueron 16 los jóvenes del
reemplazo de 1952 que se
diaron cita en el Restau-
rante "LOS ALMENDROS"
y así celebrar su primer en-
cuentro "oficial" desde que
acabaron la mili. La parti-
da fue del bar Ca'n Tomeu
con alegría y entusiasmo
que no truncó la lluviosa
y gris mañana sabatina que
nos animó el excelente tra-
to que se recibió de la profe-
sionalidad del personal de
"LOS ALMENDROS"
regentado por Pedro Ramón
Salom.
La comida, copiosa y
sabrosa a base de productos
del mar, dejó satisfecho al
paladar más exigente, en la
cual, lógicamente, no falta-
ron las anécdotas y los
chistes de rigor. Todos la-
mentaron la ausencia, por
motivos profesionales, de
Biel Aguiló "mosca", que a
pesar de ello Pep Alzamora
supo suplir, dando color y
calor en una efemérides tan
a destacar al igual que el
Restaurante "LOS ALM EN-
DROS", banquete que pien-
san y afirman tenga conti-
nuidad.
CENA DE
COMPAÑ E R ISMO.
Guillem Mayol e hijo ti-
tulares de la empresa de su
nombre dedicada a la cons-
trucción, nos atrevemos a
decir que es una ejemplari-
dad al contar con
verdaderos profesionales
en la materia de la albañi-
lería. El empresario al que-
rer tener con cierta periodi-
cidad una atención para con
sus oficiales, el pasado vier-
nes tocó el turno para con-
feccionar una cena a base de
un buen arròs brut y una
excelente lechona al horno
a los veteranos restauradores
del Bar STOP, Pau Riutort y
Margalida Siquier, para des-
pués pasar a tener una ani-
mada tertulia y alguna "glo-
sa".
... Y LA ARMARON.
Según los numerosos
comentarios que se
extendieron como un regue-
ro de pólvora por la pobla-
ción, alrededor del medio-
día del domingo, fue que en
un partido amistoso que se
jugó y no se terminó entre
cl equipo local bar Ca'n To-
ni y el manacorense Bar San
Jaime ambos enrolados en el
Torneo Comarcal de Peñas
que se iniciará el próximo
sábado, cuando el marcador
era de 1-2 algunas personas
del público al parecer insul-
taron al árbitro y habiéndo-
lo hecho antes —siempre se-
gún la versión de los asis-
tentes— jugadores del
equipo Bar Can Toni, hubo
una "batalla campal" que de
verdad, sí cuajó, pero a ba-
se de jarabe de palo. iQui-
na vergonya!.
Bartomeu Riera Rosselló
Al Sr. Blanc, de Petra
Sr. Director Manacor Co-
marcal A tota plana,
Muy señor mío: Mu-
cho le agradecería publica-
ra en la sección "Cartas al
Director", la que a
continuación inserto.
Muy agradecido y reci-
ba un cordial saludo.
AL SR. A. BLANC DE
PETRA.
El otro día tuve ocasión
de leer el número 130 de
Apostol y Civilizador y fue-
ron objeto de mi atención
las páginas (1-(207) al 16
(212), firmadas por Ud. una
fiel reseña del generoso aga-
sajo a la 3a. edad. Se puede
ver un primer plano de la
presidencia con caras radian-
tes, jóvenes y satisfechos de
ofrecer tal generoso ágape.
Después en segundo plano,
una visita general de la 3a.
Edad según el listón im-
puesto, septuagenarios, con
figuras irreconocibles.
La descripción del apto
es igualable, lástima de la
alusión a nuestro común
amigo y "paisano" corres-
ponsal de "MANACOR CO-
MARCAL a tota plana". Sr.
A. Blanch, no soy lo sufi-
ciente instruido para Ud.,
pero, si lo bastante, para
comprender lo que decía el
citado corresponsal, o sea,
que para festejar a cincuen-
ta, no tenían que fastidiar a
ciento cincuenta, también
de la 3a. Edad a los cuales
les precintaron el Local So-
cial, además, Sr. A. Blanch,
Ud. de toda una columna
que escribe nuestro común
amigo y "paisano", entre-
saca una sola línea, la adere-
sa con un supuesto atribuí-
do a Nuestro Señor Jesucris-
to y el dogma está servido.
Mi madre que era
analfabeta, de pequeño ya
me enseñaba que media ver-
dad era peor que decir men-
tiras. También hace un chis-
te con un estercolero, Ud.
como persona culta sabe
que toda clase de deshechos
que habitan en él, puden ser
vehículos de infección, y
Ud. no debe olvidar que
nuestro común amigo y
"paisano" estuvo unos me-
ses luchando entre la vida y
la muerte por mor de una
enfermedad infecciosa.
Cuando salió del Hospital,
pesaba menos de 40 kilos.
Y ahora Sr. A. Blanch,
permítame que rompa una
lanza en favor del citado
corresponsal: la Dirección
de cierto periódico, recibió
de forma escalonada,
porque surtiera más efec-
to, una delegación de la Al-
caldía, del clero, de la clase
pudiente y de la intelectual
de nuestro pueblo: su mi-
sión fue desprestigiar al
máximo su corresponsal en
Petra, por el solo motivo de
denunciar baches, malos
aparcamientos, falta de
señales de circulación y al-
gunas bagatelas más. Se da
la casualidad, de que todos
estos señores, tienen más de
una fuente de ingresos y, el
corresponsal, un pobre dia-
blo parado y sin subsidio,
no, calificativos no pondré,
hay una gran minoría que
ya saben leer y analizar.
En cuanto al libre "La
Villa Real de Petra" y
alguna de sus raíces", soy
nacido, vecino y contribu-
yente de Petra, además de
cabeza de familia y no lo he
recibido.
Un vecino y contribuyente
Escola pública de Vilafranca,                 
COMARCA       
L'Oposkld no assfstfrá ala plena convocats fora de termInf legal
AP Vilafranca es queda sola
Ningú dels membres de
l'oposició municipal de Vila-
franca asistiran als plens
convocats pel batle, perquè
segons l'oposició i entre al-
tres causes que es descriuen
en un comunicat que més
abaix transcrivim, Bernat
Garí els ha convocat fora
del temps que marca la Llei
de Règim Local, que són
quatre dies des del moment
en que es presenta la
citud. Recordem que Bernat
Garí els convoca després de
més d'un mes d'esser dema-
nats.
Així per tant cap dels
4 regidors del PSM, ni Tia
Nicolau d'UM ni la regido-
ra independent Bárbara Ca-
tala assistiran a les sessions
plenàries de carácter
extraordinari dels dies 3, 6,
8, 10, 13 i 15 d'Octubre
per un bon nombre de
raons explicades en el comu-
nicat públic i remes a tots
els médis de premsa.
La nova majoria abso-
luta PSM-UM- Català es con-
centra en la preparació del
ple extraordinari en el que
proposaran la destitució del
Batle a celebrar día 10 de
Novembre a les 13,15 hores.
COMUNICAT DEL
PSM-UM-CATA LA.
Entorri a l'actual si-
tuació política en el nos-
tre Ajuntament i després
de que el nostre batle hagi
convocat els sis plens ex-
traordinaris sol.licitats pels
sota signants en data 18
d'agost, decidim de forma
unánim no assistir als plens
pels següents motius:
1.- Per haver convocat
les sessions plenàries fora
del temps que estableix la
Llei de Règim Local.
2.- Per qué la no con-
vocatòria dins el temps que
marcava la Ilei, dels plens
que havíem demanat el 18
d'agost, va esser motiu de
demanar-ne un per destituir
al batle. Per tant entenem
que la convocatòria del
darrer supleix als sis dema-
nats en un principi.
3.- La nostra no assis-
tència s'ha d'entendre com
un senyal de protesta per la
postura del batle en esgotar
el màxim
 de temps en la
celebració del ple, en qué
proposam la seva destitució
i el nomenament de un nou
batle, convocat per Bernat
Garí pel 10 de novembre
a la una i quart del mig-
dia.
4.- Perquè entenem que
dia 10 d'octubre ha d'estar
decidit el Pla d'Obres i Ser-
veis del 86 i amb la postura
del batle d'esgotar el màxim




5.- Per estar desinfor-
mats de l'actual situació de
les obres del clavegueram i
aigües netes, i perqué ente-
nem que amb això el batle
fa de nou un abús de poder
que ens discrimina a l'igual
que a la majoria absoluta
de vilafranquers a qui nosal-
tres representam.
6.- Perquè entenem que
el batle al voler esgotar el
màxim de temps abans d'es-
ser destituit, amb la seva
postura dóna a entendre
que no accepta la voluntat
de la majoria absoluta de vi-
lafranquers a qui Bernat
Garí perjudica greument.
7. - Els horaris dels plens
responen a una postura del
batle per dificultar l'assis-
tència del públic en general
i dels mateixos regidors.
Entenem que a la una del
migdia no és hora de con-
vocar-los i que demostra
la por del batle a enfron-





met a donar qualsevol ex-
plicació de qualsevol punt,
una vegada hagi estat desti-
tuit de batle Bernat Garí i
hagi estat nomenat un nou
batle.






Fou notícia també la
setmana passada la reunió
mantinguda en el col.legi
públic per l'Associació de
Pares d'Alumnes amb els
professors per debatre
certs punts, entre els que
destaquen, la proposta dels
professors per realitzar un
nou horari de classes. Pro-




d'aigua potable fou un te-
ma prou discutit segons les
informacions recollides.
Semblant que la "despreo-
cupació" del delegat de
l'Ajuntament a l'escola i del
mateix batle va fer possible
la situació tercermundis-
ta del Col.legi públic de la
nostra vila. Aquest proble-
ma ja estava subsanat el ma-
teix dia de la reunió però
no deixa de cridar l'aten-
ció, el que amb un estiu
darrera l'Ajuntament no es
preocupas del control de
l'aigua. I es que allá on
no hi ha vot que poder
recollir, els nostres manda-
taris, no hi " sembren". Es,
trist però ells se'n foten.
PROFESSORS D'EGB
DONEN CLASSES DE
REPAS A PARTIR DES
MES D'OCTUBRE
Informació:
Tel, 55 37 29 - 55 24 04
57 03 92





Cala Alfiler: VII Semana del Turista
Exito sin precedentes en la gran cabalgata
de carrozas
En la entrevista que le
hicimos el Presidente de la
Comisión de Festejos de la
Zona Turística de Cala Mi-
llor Cala Bona en el Ma-
nacor Comarcal del día
23 de Septiembre martes,
en el extra dedicado a la
VII Semana del Turista de
la zona, entre otras cosas
nos decía: Intentaremos
superar la Gran Cabalgata
de 1985 aunque será difícil
pero esta es nuestra ilu-
sión.
Pues bien, en honor a
la jerdad hay que recono-
cer que lo han consegui-
do y con una diferencia
digna de tener en cuenta
ya que, la Cabalgata cele-
brada el pasado domingo
ha batido sin temor a equi-
vocarnos todos los récords.
La gran Cabalgata se ha
iniciado al filo de las
15,30 en Cala Bona. En pri-
mer lugar como es habitual
han pasado los motoristas -
-Policía Municipal o Espe-
cial— abriendo lo que real-
mente era la Cabalgata, un
señor con un disfraz de
Charlot, le seguía una ban-
da de Majorettes, y ya las
carrozas que han tomado
parte en número de 36,
lo ha superado en mucho
las ediciones pasadas no só-
lo en cantidad sino en cali-
dad. Dos bandas de Músi-
ca las de Son Servera y San
Lorenzo, 4 Bandas de Tam-
bores y Trompetas (las de
Inca, Capdepera, Manacor
y de Palma), las Majorettes
de Inca, Cavallets d'Artà, el
Tren de Cala Millor - Calo
Bona, cuatro caballos con
sus respectivos jinetes, in-
numerables disfraces de
personas mayores, ade-
más de un autocar y varios
coches, S'Agrupació Folkló-
rica de Son Servera Sa Re-
vetla y Agrupación Card
en Festa de San Lorenzo,
etc. etc.
El público que ha asis-
tido al desfile en un nú-
mero que se aproximaba a
las 30,000 pesonas ha dis-
frutado y deleitado con el
espectáculo que se ha ofre-
cido en la Gran Cabalgata
1986, la cual repio ha su-
perado en mucho todas las
ediciones anteriores.
Desde estas páginas de
Manacor Comarcal A tota
plana quiero felicitar a
todos los que han partici-
pado en la misma de una
manera directa o indirecta
ya que gracias a ellos se
ha hecho posible poder ofre-
cer un espectáculo como el
que se ha disfrutado ayer
domingo por la tarde en Ca-
la Millor y Cala Bona, y
quiero de una forma muy
especial felicitar a Anto-
nio Peñafort, "alma matar"
de todo este tinglado y a
todos sus colaboradores
ya que ello supone mucho
trabajo, perder muchas ho-
ras y no poderse permitir el
lujo de dejar un solo cabo
suelto, ellos lo han
planeado y lo han consegui-
do, se merecen nuestro má-
ximo elogio ya que lo hacen
por el gran amor a la zona
turística.
Ahora ha finalizado la
VII Semana del Turista,
bien se merecen unos días
de descanso, pero habrá que
empezar pronto la tarea
pues al finalizar la tempo-
rada turística veraniega lle-
ga al invernal y con ella
"Un Invierno en Mallorca"
que hasta el momento ha
conseguido superarse año
tras año y este estamos
convencidos que no será una





Ruth Raisbeck, Miss Badia Cala Millor
Cala Bona 1986
El pasado sábado en el
incomparable  marco del
Parque del Mar de Cala Mi-
llor, en una tarde fresca, con
tímido sol y un ligero vien-
tecillo se procedió a la elec-
ción de Miss Cala Millor -
Cala Bona. Se presentaron al
Cartamen 36 bellas Srtas.
pertenecientes a los hoteles
asociados de la zona. En
un principio hicieron las
participantes dos pases ante
el público y jurado.
Las mises al dirigirse al
escenario donde durante to-
do el acto actuaron el con-
junto Mallorquín Los Vall-
demosa que hizo las delicias
del públicot y los 5 del Este
—iban acompañados por
unas lindas payesas hasta
la escalera.
Una ve" realizados los
dos pases el jurado —que
por cierto tuvo muy difícil
dar su veredicto dada la be-
lleza de la mayoría de las
participantes— permane-
ció durarte unos 25 minu-
tos deliberando. El resul-
tado final fue el siguiente:
Miss Badía Cala Millor-
Cala Bona 1986: La inglesa
Ruth Raisbeck. Fue corona-
da por la Miss Cala Millor
Cala Bona 1985. Los regalos
—que son muchos— fue-
ron entregados por el Dele-
gado de Turismo y Trans-
portes del Gobierno Ba-
lear D. Javier Sánchez Ro-
dríguez. Entre otros regalos
tiene: 14 días de estancia
para dos personas en el ho-
tel de su elección, Diade-
ma de perlas, Trofeo, banda,
ramo de flores, etc. etc.
la. Dama de Honor: Ja-
nnette Hoffman, Miss Hotel
Cala Millor Park, le hizo en-
trega de los correspondien-
tes regalos el Alcalde de Son
Servera, D. Francisco Ba-
rrachina. Los regalos en
cuestión son: 7 días de va-
caciones para dos personas
en un hotel de su elección,
diadema de perlas, trofeo,
banda, ramo de flores,
etc. etc.
2a. Dama de honor: Fio-
la Paterson: Miss Hotel Ca-
la Bona, le hizo entrega de
los regalos: D. Bartolomé
Brunet Alcalde de San Lo-
renzo, los regalos fueron:
7 días de estancia para dos
personas en un hotel a ele-
gir, diadema de perlas,




Prahl y Manuel Mogollón
Núñez. El jurado del
mismo ha estado formado
por D. Javier Sánchez Ro-
dríguez Delegado de Turis-
mo y Transportes del Go-
bierno Balear, D. Francisco
Barrachina Alcalde de Son
Servera, D. Bartolomé Bru-
net Alcalde de San Loren-
Ruth Raisbeck Miss Badía Caía
SU! damas de honor.
zo„ D. Bartolomé Femenías
Presidente de la Asociación
Hotelera de la zona, D.
Lorenzo Ferragut regidor
del Ayuntamiento de Son
Servera, D. Rafael Umbert
regidor del Ayuntamiento
de San Lorenzo. D. Miguel
Vives Artista-pintor de Son
Servera y M. Rosselló Pin-
tor-artista de Sant Llorenç.
Ha asistido gran canti-
dad de público al acto, que
se ha divertido no sólo con
la elección de Miss sinó con
la magnífica actuación de
Los Valldemossa y los 5 del
Este. También han asistido
la mayoría de los represen-
tantes de los centros hote-
leros de la zona.
Al	 finalizar el acto
Millor- Cela Bona 1986 con
cuando se procedía a las fe-
licitaciones y parabienes
se hizo una muy especial al
Presidente de la Comisión
de Festejos Antonio Peña-
fort, éste subió al escenario
y algo emocionado dijo:
las felicitaciones y aplau-
sos que me dáis no son sólo
para mí, son para todos los
que formamos el grupo, los
enumeró uno a uno, repitió
una vez más los aplausos e
invitó al público a asistir al
desfile de Carrozas del de
mingo y al castillo de fue-
gos artificiales que dará el
fin de Fiestas y de esta VII
Semana del Turista 1986.
Así finalizó la fiesta
de Elección de Miss Badía
Cala Millor - Cala Broa 86.
Sant loan
"Gran actividad política en la villa"
Aunque las próximas e-
lecciones tanto municipa-
les como Autonómicas
están lejos si se cumple
el periodo de legislatura,
todas las fuerzas polí-
ticas están intentando
que antes de fin de
año tener ya confec-
cionadas sus listas electora-
les en previsión de una
anticipación de las mis-
mas, como ya pasó con
las Legislativas.
Puestos en contacto
con varios miembros de
diferentes partidos todos
opinan lo mismo. Por
si acaso se anticipan que-
remos estar preparados y
no tener que confeccionar
una lista a lo rápido y de
última hora.
Por otra parte parece
ser que en varias de las
posibles candidaturas a
las municipales habrá repre-
sentación femenina en las
mismas, y en algunas de
ellas según los rumores
irán en los primeros
lugares de la lista.
Por otra parte si no še"
producen pactos entre las
diferentes opciones polí-
ticas parece que el nuevo
Consistorio puede cambiar
radicalmente. Para empezar
en vez de 11 ediles como
había esta pasada legisla-
tura esta vez sólo tendrán
opción a la casa Consisto-
rial 9, ya que al haber dis-
minuido el número de ha-
bitantes y según la nueva
Ley éste es el número má-
ximo de ediles.
La lucha parece que
será fuerte ya que según
todos los indicios a la
Alcaldía se presentarán
unas 5 listas (las más pro-
bables son: AP, CDS, UM,
PSM y probablemente una
de carácter o apoyada por el
PSOE).
En lo referente a la
candidatura de A P parece
que desde la última reunión
celebrada hace unas semanas
en Consolación ya se está
perfilando dicha lista y
rmbién ya se está perfi-
lacdo un nuevo lider.
COMARCA
Capdepera Sebastián Fuster Massanet:
El humor hecho persona
Hijo de Bartolome y
Francisca, nació en Capde-
pera el 6 de enero del 33
(Día de Reyes) de profe-
sión pescador. Capricornio.
Si, puede ayudar a los de-
más. Su etapa económica es
bastante equilibrada, gracias
a la generosidad y al bien
hacer de su compañera. En
negocio familiar suminis-
tra y vende al detall pesca-
do fresco y su nombre
"EL NIÑO" es conocido y
estimado en toda la comar-
ca. Persona mante del diá-
logo resultando a veces su
criterio como una imposi-
ción. Colabora con el Es-
colar y en todas las asocia-
ciones de carácter bené-
fico, nunca falta el premio
o trofeo de El Niño. Su mu-
jer Antonia Pérez, peninsu-
lar; pero enamorada de Ma-
llorca como el que más, ha
sabido resucitar a su marido
en horas bajas y hoy con
medio siglo de historia, ro-
deados de Francisca, madre
paterna y sus hijos, el ho-
gar del NiP.o, con residencia
fija y prona en el Grupo de
Viviendas Bartolomé March
de Cala Ratjada es todo un
símbolo de humor, pues
nos consta que humoristas
y animadores antes de pre-
sentar su artístico "Show"
en pistas discográficas o es-
cenarios, se relacionan con
Sebastián EL NIÑO para
mejorar o matizar a veces,
el diario programa de cara al
público espectador. Para no-
sotros, los nativos, ha sido
siempre una enciclopedia
chueta. Martes, Miércoles,
Viernes y Sábados desde
nuestro centro de trabajo,
de manera especial ahora en
verano que por aquello de
la ventilación tenemos
las cristaleras abiertas, nos
queda por instalar el aire
acondicionado, saben, olfa-
teamos el sabor de fresco
producto que nos transpor-
ta imaginariamente al re-
cién llegado "bou" a nues-
tro puerto. La casa llena
de gente, todo un negocio
en alza, con un blanco
mostrador donde la calidad
y el precio juegan líneas
paralelas. ¿Cómo funcio-
na EL NIÑO?. Mira Jato,
no es oro todo lo que re-
luce. Nosotros tanto mi
mujer como yo trabaja-
mos mucho, nos levanta-
mos a las cinco de la madru-
gada para terminar, Dios sa-
be cuando. Para ganar de 70
a 80 mil pesetas en un mes
y medio no puedes tener
'sueño. Tengo una cliente-
la muy buena en toda la
comarca; pero en Capde-
pera tanto locales como
peninsulares son maravillo-
sos. La clienta María Alzi-
na Rigo se interpone para
expresar que "sempre pau-
pas". ¿Con IVA o sin im-
puestos?. Todo inclu ído.
¿Qué pescado te pide el
gran público? La gente sa-
be lo que quiere, busca el
pescado bueno y bueno y...
imposible. Ahora las em-
barcaciones les han puesto
un horario además hay
poco pescado, imagína-
te que el jurel, por ejem-
plo hoy se vende a 300
pts. kilo y nosotros lo he-
mos comprado a 250 pts.
kilo por consiguiente el
margen de ganancias es li-
mitado, y así con todo.
Eres un popular populari-
zado ¿Por qué?. De raza
viene el toro. ¿Qué pes-
cado aconsejas? El Cap-
roig para mí es el mejor,
el Gallo, lo que pasa que
es caro; pero tenemos de
todo. ¿Cómo es el últi-
mo? Un amigo se encuentra
con otro lleno de golpes
y bolladuras, como mi
coche, y la pregunta sobre
el accidente. Pues mira ha
sido el marido de la veci-
na, aquel amigo nuestro,
sabes. Pero yo creía que
estaba en Barcelona. Y yo
también. ¿Qué fiesta te
gusta más? Reyes para mí
es la ilusión, no olvides
que soy niño, luego Sant
Antoni, lo que hace la Obre-
ría no lo hace nadie, to-
do el año os sacrificáis para
que no exista fallo alguno.
¿Te queda algún rincón
por rellenar?. ¿Puedo?
Si hombre con toda liber-
tad. Un turista acude a un
bar con barra americana y
pregunta a una de las chi-
cas, del "top-less" ¿En Es-
pañol?. a la que ella res-
ponde, esto tetas y con la
mano un poco más abajo
¿En Español? Lombriz.
Gut-Gut-Gut y un poco
más bajo ¿En Español? Co-
nejo... El turista olfatea y
exclama ¿Cuántos días ha-
ce que está muerto?. Per-
dón.
Jato.
«Es Plnard» sera' Bar-RestauranteActualmente, el Bar-
Cerámica "Es Pinaró"
que lo regenta Francisco
Vaquer desde hace unos
14 años, está enclavado,
nos atrevemos a decir,
en un lugar •pYivilegiado
de la carretera Palma a
Manacor, al mismo
borde de la citada ruta
a unos tres kilómetros
escasos de Vilafranca.
Dura nte los primeros
cuatro años estuvo des-
tinado a Bar-Restau-
rante y desde entonces
'e'.'suprimió el servicio de
Rektaurante, no se dejó
él ; bar y se potenció al
máximo la cerámica, de
la cual se puede adqui-
rir cualquier modalidad
de tipo mallorquín y
también	 importación,
contando con una enor-
me clientela de la Isla
Y asimismo se convierte
en una "babel" al ser pa-
rada obligada de infini-
dad de turistas extranje-
ros que frecuenta n la
carretera a Pa Ima-Ca la
Ratjada y viceversa.
Al despedirnos de
l'amo Xesc, dejamos en
el fondo una rústica chi-
menea colocada en la
entrada principal y
tres dependencias reple-
tas de las piezas más
variadas y exóticas de
cerámica, pasamos al
aparcamiento con árbo-
les y plantas verdes y en
la parte oeste una
parcela con aproximada-
mente un milenar de
cactus diferentes dedica-
dos única y exclusiva-
mente	 a	 ser	 visitados;
'derrochando
	 su	 propie-
tario una marcada ilu-
sión al convertirlo en bre-
ve plazo en un Bar-Res-
taurante al cual pronosti-
camos un éxito asegura-
do por su situación y
una mejor cocinera: su
esposa.
BAR CERAMIl AS "ES PINARO"
VISITA JARDIN CACTUS
CERAMICAS TIPICAS, ANTIGUAS y DE
IMPORTACION
Crta. Palma -Manacor km. 35
Abierto a diario.
,?	 : 1 #( :ty,:'.:+r;, , ,y;19.:	 /il‘r1/1"-4d1:Jr;
Hoy, Jadnt Planas Sanmartí
( Periodista)
Jacint Planas Sanmartí, cincuenta años y natural de Mollet del Valles. Hoy, redactor-jefe del diario
palmesano "ULTIMA HORA". Para llegar a este punto, todo un cúmulo de circunstancias y vicisitudes.
La última pregunta de la entrevista mantenida con el mismo se la formulamos a Catalina, su esposa. La cues-
tión fue "¿Es fácil o difícil convivir con un periodista?" . La respuesta fue: 'Muy difícil, por supuesto"
No se trata de empezar la película por el final pero considero que la última respuesta a mi última pregunta
precisaba ir al principio. Más que por deferencia, para tenerla como punto de referencia en todo el contex-
to de la "interviu".
Para saber parte de lo que es un periodista nos reunimos, una noche de esta semana, alrededor de una
mesa, el personaje de hoy, su esposa, el Presidente de Edicions Manacor, Dn. Pere Llinás, el gerente de la
misma Dn. Gabriel Amer, el anfitrión Pep Noguera, como invitado especial el Vice-President del Parlament,
Sr. Pere Gonçal
 Aguiló, los hermanos Antonio y Pep Forteza y quien suscribe. ¿El lugar? Unos jardines que
sirven de comedor, a los fogones del Restaurante "Ca n Pep Noguera". ¿El motivo? Los explicados, ante-
riormente: quisimos que Planas Sanmartí nos hablara de ese fascinante mundo llamado Periodismo. De sus
inicios en "Ultima Hora", Planas Sanmartí siguió en Diario de Mallorca para recalar nuevamente en el dia-
rio de Paseo Mallorca. En medio, corresponsalías de "La Vanguardia" y de "Informaciones", así como cola-
boraciones en "Destino" y "Triunfo", inigualado Premio Periodismo "Ciudad de Palma" en 1 967 y 1970.
Y quebraderos de cabeza.
Hechas las presentaciones de rigor por parte de Pere Llinás de los Sres. Planas, a los distintos comensa-
les, testigos de la entrevista a efectuar, PLANAS SANMARTI fue quien hizo la primera pregunta:-
- ¿Dónde están los señores de "AP"?
-Con esta pregunta, Planas Sanmartí demostró estar enterado de los rumores, totalmente infundados,
corridos hace unas fechas, en torno a unas acciones de Edicions Manacor, S.A. Como periodista, estar al
"quite"y al "pon" en lo que sea.
Terminada la cena y antes de servirse los postres, se inició la tanda de preguntas y respuestas.
-¿Cuántos
	 periodis-
tas profesionales hay, en
Mallorca?
-Supongo que no lla-
mas profesionales a los
que cobran, sino a lo otro,
¿verdad? No diré un nú-
mero absoluto, sino uno re-
lativo. De cada diez, dos.
O sea, un veinte por cien-
to. Esta limitación viene
dada, a mi entender, por
una serie de condiciones,
que no son virtudes. Un
periodista profesional ha
de tener una gran cultura,
no en el sentido de pro-
fundidad, sí más bien vas-
ta, en el sentido de exten-
sión. Un periodista ha de
poder escribir de egipto-
logía, no en plan sabio, y
ha de poder hacerlo,
también, de un partido Po-
blense-Córdoba, por citar
antípodas temarios.
-¿No ha de ser un es-
pecialista en algún tema?
-Puede, pero más que
saber de todo, ha de
entender de todo. Ha de
sentir curiosidad. Los
hay que están de vuelta
de muchas cosas, sin ha-
ber ido a ningún lugar.
Hay mucho periodista "pa-
sota": que si paso de
fútbol, que si paso de
música, que si paso de
pintura. Queda, automáti-
camente, descalificado. Ha
de estar en todo y no
pasar de nada. Una es-
quela mortuoria puede ser
noticia. Sucedió no hace
no critica, negativamen-
te, al periodista. Yo






ron prensa y periodistas.
Fue, este cambio, el pasar
de ser los parientes pobres
de la película a una situa-
ción de protagonismo
privilegiado, a un engrei-




-No me duelen prendas.
Se cita una frase de la
época del pobre periodista,
ha de adoptar la de
"dar palos", si no dar




más ha de ser crítica,
y la crítica ha de estar
basada en la información.
Lo contrario, es deformar.
El periodista no tiene
derecho a manipular nin-
guna información, ni a
editorializar, en los titulares
informativos. Lo que haces,
si pecas en ello, es dirigir
la opinión, a través de un
titular.
-Resumiendo ¿Es justa





factor más importante. El
periodista no ha de contar
con la ideología que todos
tenemos, aunque a veces
sea confusa, y si con un
elemento determinante,
que es la Empresa Edito-
rial. si yo escribiera, por
ejemplo, sobre el aborto
no podría hacerlo en la
misma forma en "YA" que
en "CAMBIO 16'. Tenien-
do una opinión sobre
el tema, no podré
criticarlo, abiertamente, en
"EL PAIS", porque sin ser
gubernamental, sí es
pro-gubernamental. No po-
dría tratarlo muy bien en
un "pro -derechas' como
"ABC". Tendría que con-
«El perfodista debe apartar Ideologías»
mucho. Falleció ORA
PONCIANO y paso por
alto la desaparición
de un importante perso-
naje popular. Un perio-
dista, al llegarle la noticia
del incendio de Impren-
ta Rigo, en la calle Pedro
II, ha de captar la onda
de un árbitro de fútbol,
que fue muy conocido.
Recientemente, nadie
recordó que BERMELL,
portero del Cadiz, estuvo
con LORENZO SERRA
FERRER, entrenador del
Mallorca, en el LA
SALLE juvenil. La lista
de hechos sería intermina-
ble.
-¿Se critica o alaba,
normalmente al periodis-
ta?
-En general, el ciudada-
que la resume: "Están aquí
los periodistas...". "Ah,
pues que pasen y les den
de comer". No es ningún
chiste, es verdad. Después
de celebrada alguna entre-
vista, a mí se me ha
preguntado —"Qué le de-
bo?", en plan de simular
una propina.
-¿Y de la época actual?
-Ese protagonismo, ese
engreimiento, ese ser
árbitros ha conllevado a
un 'Ya verás, mañana, que
palo le daré a ése!". ¡Una
expresión denigrante para
un periodista!
-¿Cuál, pues, debe ser la
postura del periodista?
-En primer lugar no
-Tiene razón la crí-
tica que hace el país, la
gente. Los periodistas
son los que dicen quien
es el bueno el malo. Dan
palos. Pa los proporciona-
dos. Cuando se habla, en
ese tema, de los grandes
medios como son TVE y
cuatro diarios nacionales,
hay que hacerlo ante unos
poderes de influencia dema-
siado grandes. Es lógico que
el ciudadano se sienta
agredido, en su forma








¿Cuál de los tres elemen-
denarlo. La Empresa, es
un condicionante muy im-
portante.
-¿Cómo, pues, puede
un periodista mantener sus
ideas?
-Creo que, lo más bo-
nito, es escribir en un
diario independiente, que
es el que está sustentado
por sus lectores. En ese
tipo de prensa, cabe todo.
Lo que sí y lo que no.
-¿Crees ha desaparecido
el periodista especializado?
-No. Es lo que he di-
cho antes. El periodista
puede dominar perfectamen-
te una parcela, pero sin
encerrarse en ella. Ha de es-
tar más capacitado para
hacer preguntas que para
dar respuestas. Un señor«Romero, deshonesto. Oneto, honesto»
De Meer me amenazó de muerte»
que domine las respuestas,
vale más se haga conferen-
ciante. A un periodista
le ha de bastar, por
ejemplo saber que SEVE-
RIO OCHOA es un sabio
español, asturiano, que tuvo
necesidad de marchar a
USA por nivel de investi-
gación, que estudió las
"encimas", que ganó el
premio NOBEL. Con esos
conocimientos puedes ir
a entrevistar al personaje.
No precisas saber lo que
son las "encimas", etc.
Este mismo periodista ha de
saber _quien es VILLAVER-
DE el futbolista, o FORTU-
NIO BONANOVA o EDITH
PIAF. El periodista ha de
nadar en una piscina muy,
muy ancha, no honda. Ha
de tener ancha cultura, para
hacer preguntas, simplemen-
te.
-¿A quienes citarías en
este aspecto?
-A DEL ARCO y a
PLA, periodista que puede
escribir de lo que sea. Por
contra, hay llamados espe-
cialistas políticos que si les
preguntas por NADAL,
CARMEN LAFORET "no
sabrán a qué partido per-
tenece",Esto no es incul-
tura, que es falta de cultu-
ra, sino acultura y subcul-
tura. Es el colmo, como
ejemplo, que PEDRO MA-
CIA en su "Punto de En-
cuentro" cite a AMSTER-
DAM, como capital de Ho-
landa! Yo me creía era
LA HAYA. iY ésto tienen
la incultura de hablarlo a
trescientos millones de
oyentes!, Se dice y no se
entera el cámara, ni el re-
gidor, ni el director del
programa. iY encima está
grabado! Y lo dan y pasan
un día y otro. Y allí,
no pasa nada. El periodis-
ta ha de estar en todo. Y
no hacer como aquel a
quien se le derrumba la Ca-
tedral, a su lado, y
manifiesta que "aquello" no
va con él, porque no es el
redactor de "sucesos", mira
y se va.
-¿Hay mucha acultura
en el mundo periodístico?
- iHay acultura enciclo-
pédica! Haz una prueba, Ra-
món léete el mejor diario
y, seguro, encontrarás cinco
errores garrafales.
-Cinto, de tres épocas,
tres periodistas. Háblame
de ASSIA, • ROMERO y
ONETO.
-A Augusto le conside-
ro un verdadero maestro de
periodistas y de honradez.
Es de los pocos que cubrió
la II Guerra Mundial en las
tres cabezas, Berlín, Roma
y Londres. De él aprendí a
leer ideas. Fue entre mis
cinco y diez años de edad.
Era hombre de "derechas"
y FRAGA intentó cargár-
selo. Le amenazó con reti-
rarle el carnet de periodis-
ta. ASSIA le contestó: "Ud.
puede quitarme todos los
carnets que quiera, pero
nunca podrá quitarme lo
que soy, un periodista". Vi-
vió "in situ" situaciones
que siempre pudo discutir
con los que no las vivieron
en esta forma. Una gran
cultura, que escribió en
ABC y LA VANGUARDIA.
-¿Emilio Romero?
-Dicen que escribe muy
bien y, yo, lo creo. Lo que
pasa es que no lo he
comprobado. Un señor que
escribía en PUEBLO no
puede interesarme. Habré
leído dos o tres cosas, de
él. No me interesa. Un se-
ñor que ha sido, desde su
condición de periodista, di-
gitado a Procurador en Cor-
tes, por el tercio de no se sa-
be y que ha tenido un perió-
dico que, en aquellos tiem-
pos, perdía un millón dia-
rio y que era el gran Buda
del franquismo, del sindica-
lismo vertical y del Minis-
terio de Trabajo, es un señor
que está desautorizado para
dar consejos y opiniones. La
Democracia autoriza a que
este señor viva libremente,
pero eso no obliga a creer




bien y yo lo creo, que sí,
pero es un señor deshones-
to totalmente. No me
interesa leerle.
-¿José Oneto?
-Es de la nueva gene-
ración. En el franquismo
agonizante, ya trabajaba pa-
ra la Democracia. Se jugaba
el tipo, él y su Agencia y los
diarios que daban soporte a
ésta. Es un hombre que está
autorizado. Escribe muy
bien y "en sabio". Es de los
pocos periodistas actuales,
dedicados a la política, que
es bastante honesto. Oneto
es capaz de ganar una par-
tida de ajedrez por la maña-
na, en el avión, a Suárez, al
llegar a tierra hacerle a
ADOLFO un escrito críti-
co y en vuelo de regreso ini-
ciar con el del CDS otra
partida.
-Jacinto, dejemos a los
demás periodistas y, del
mundo del periodismo, ha-
blemos, ya, de tí.
-Pregunta, yo tranqui-
lo.
-Sé de dos juicios, dos
enemistades y dos agresio-
nes. Cuéntamelos, por este
orden. Primero, los dos jui-
cios.
-No son dos. No, no,
no, no. iYa he perdido la
cuenta! iA favor y en con-
tra!.
-Pero uno fue sona-
do...! Creo que no llegó a
celebrarse!
-Fue cuando el abue-
lo, el abuelo de todos los
españoles, se murió. El di-
funtísimo. Y me indulta-
ron. No lo entiendo aún!.
Indultar a un condenado,
pase pero, a un procesado!
RICARDO LEIVA, el fis-
cal, quería pedir el sobre-
seimiento, pero no. ¡Me
indultaron , por desgracia!
-¿Han llamado alguna
vez temprano a tu puerta,
sin ser el lechero?
- i Sí! A las ocho de la
mañana vino la Guardia Ci-
vil, a buscarme!
-¿En época de Demo-
cracia?'




si fueran una hormiga y un




vez, Ramón. Yo he tenido
cuatro Premios y cuatro
agresiones. ¿Quieres que te
cite los Premios?
-Sí.
-Dos "Ciudad de Pal-
ma", de Periodismo, uno
por mi labor en "La Van-
guardia" y otro, por el
mismo motivo en "Informa-
ciones".
-¿Y las agresiones?
-No sé, no me acuer-
do.
-Has citado cuatro.
-Sí, pero no me acuer-
do de cuáles.
-El periodismo te llevó
a vuelos políticos. Cuénta-
me tus inicios con JOSEP
MELIA y ADOLFO SUA-
RE Z.
-Meliá se presentó a
Procurador en Cortes con
un lema emocionante. ¿Có-
mo se llamó aquel meneo?
-¿El Movimiento?
«Helniud Smidtd, ml personaje»
künpadronado en Porreres, por no aguantar al "bode" Agulló»,
- ¡Eso! Dijo "como el
meneo no haga trampas ga-
naré". Fue cuando los que
nos sentíamos demócratas,
nos dijimos " ¡Cony, si s'ha
de guanyar al meneo, som-
hi! Hicimos campaña, a fa-
vor de Meliá. Nos enfren-
tamos a la organización del
Movimiento, controlada por
GUILLERMO SUREDA. Se
presentaron Barrado y dos
más del meneo. Al grupo de
Meliá ayudamos unos cuan-
tos. Recuerdo a los pinto-
res SEMPERE y CARLOS
MENSE, muertos ya, pobre-
citos! Meliá cumplió su
palabra, cuando, en las Cor-
tes, propuso, con otros pro-
curadores, la desaparición
del Día de la Victoria, para
pasarlo a Día del Ejército.
Les tacharon de antipatrio-
tas y tal. ¿te acuerdas, Ra-
món?




que reunirse fuera de las
Cortes. De todo esto arraigó
una amistad, que ya exis-
tía, con Meliá.
-¿Y de aquí, a la Mon-
cloa?
-Cuando vino la Demo-
cracia, a mí, me interesó
conocer un partido y el Go-
bierno, por dentro. Fue
cuando estuve de Secretario
de Información, con UCD,
pero sin militancia, en plan
de colaborar. Dijé sentado
que, yo, no militaba. Y
si, estuve con Meliá, en La
Moncloa. Conocí partido y
Gobierno, por dentro, bas-
tante, bastante. Cumplido
mi interés, a los dos años
lo dejé y volví al periodis-
mo activo.
-¿Ha servido este cono-
cimiento?
-Cuando, ahora, veo
una referencia del Consejo
de Ministros me hace mu-
cha gracia, porque sé como
se ha hecho. Cuando leo
"El Partido reunido.., ha
acordado...", también me
hace mucha gracia, porque,
también, sé como se hace.






- iAh sí!. Estuve dos








-No. Lo dijo a un gru-
po de delegados provincia-
les y dos de ellos me lo di-
jeron. Uno de ellos, ya fa-





-Sí, con Víctor Hellin,
Me pilló un día "i em fo-
té una arrambatge de qua-
tre hores". En su despacho
estaban PEP TOUS, JAIME
DE LA PORTILLA, LAM-
BERTO CORTES y MI-
GUEL VIDAL "RAT".
Luego se disculpó cuando
vine a Palma, pasa a sa-




tus relaciones con los elen-
cos artísticos del BALEAR,
LIRICO y PROGRESO, ¿Te
llevaron al periodismo?
-No. Fue el Colegio La
Selle. Tu sabes era un cen-
tro amante de lo que se lla-
maban "Redacciones". Me
gustaban mucho y recuerdo
gané dos o tres premios.
Pero lo que me ayudó más
fue la lectora. Antes de
periodista, yo fuí lector de
diarios, Considero es esen-
cial. Hay gente que lo re-
huye. "A mí me pagan, por
escribir. No para leer perió-




¿Por qué, a los treinta?
-Salí de la empresa
donde trabajaba, para ga-
nar, en aquellos tiempos,
quinientas pesetas menos.
Cuando se lo dije a este
señora (se refiere a su es-
posa), me contestó "¿Qué
cambios son estos?" Por po-
co me saca de casa. Todo
el mundo se me echó enci-
ma. Así fue.
-¿Crees en los signos zo-
diacales?
-No, en absoluto Mira,
yo soy "LEO" y los "leos"
son dominantes, y yo no lo
soy. Soy la mar de discre-
to y humilde y tal y cual.
-¿Conoces toda Espa-
ña?
- ¡De punta a rabo!
-¿Y del extranjero?
-Medio mundo.
¿Por qué estás empa-
dronado en Porreres, resi-
diendo en Palma?
-Para no aguantar al
"Batle" Aguiló. Yo tenía
que llamarle "MI" Alcal-
de. "Em vaig emprenyar!"
y, ahora, le llamo "EL"
Alcalde.
-De todos tus persona-
jes. ¿cuál te ha impresiona-
do más?
- iHELMUD SMICHD!
Me dió una respuesta, hace
diez años, todavía válida.
Fue a mi pregunta "¿Có-
mo es posible que Alema-
nia (la Federal. No la De-
mocrática, que no lo es),
con alto nivel de vida, li-
bertad, etc., tiene un terro-
rismo como el de la BA-
DEN-MEYNHOF?" Cuan-
do le pregunté, todavía no
habían "suicidado" a los te-
rroristas. Me contestó:
"PORQUE EL TERRORIS-
MO ES EL PRECIO QUE
! HA DE PAGAR TODA DE-
! MOCRACIA".
-¿Está bien pagado, el
periodista español?
-No, no. Los diarios va-
len o cuestan menos que
un café. ¿Cómo pueden pa-
garte bien, en estas condi-
ciones?
-Actualmente ¿llevas
corresponsalías o haces co-
laboraciones?
-No. Pero he de decir-
te haberme comprometi-
do con Pere Llinás, antes de




entrevista, con un "O" en
mi boletín. Llegué tarde a
una noticia que gustará a
nuestros lectores: PLANAS
SANMARTI compartirá las
páginas de nuestra Revis-
ta, i Bienvenido, amigo!
Texto: Ramón Costa Dot
Fotos: Forteza Hnos.
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Manacor, Lacha y Escolar, en esta ocae_klón
dieron la talla
Mientras tanto el Porto Cristo volvió a perder en su feudo,
1-2
En esta ocasión, concretamente la sexta jor-
nada, los equipos de la comarca militantes en ter-
cera división no defraudaron a su parroquia, al-
menos en parte, ya que si bien el Escolar dejó es-
capar otro punto de su campo esta vez fue contra
el equipo considerado fuerte, el Ateo. Baleares,
que además niveló un marcador que se le había
puesto cuesta arriba en el período de descuento.
Con este empate parecen haber recuperado la mo-
ral los de Capdepera y ya esperan con ansiedad la
próxima jornada en la cual deberán de enfrentar-
se al Costa de
 Calvià,
 equipo al que consideran
adecuado para poder restar algún negativo. En
cuanto al Manacor, el domingo, en Santanyí puso
en evidencia un juego muy distinto al de prece-
dentes encuentros, jugando más a lo práctico y sin
menospreciar en ningún momento al riva'. lo que
le dió el fruto apetecido, que no eran otro que
el de los dos puntos; además y como dato
positivo, también, cabe destacar que en esta oca-
sión los chicos de Luís Cela se mostraron muy
cambiados no desfondándose en la segunda parte
como habían hecho en Son Sardina y Alaró, sino
todo a la inversa demostrando un gran alarde de
energías siendo precisamente en los segundo cua-
renta y cinco minutos cuando se convirtieron en
amos y señores del terreno de juego, desbordando
por completo al conjunto local. Y, en lo que hace
referencia al Badía, aunque fuera con un solitario
gol, obra de Company, consiguió su primera vic-
toria, de la liga 86-87, a costa de una S.D. Ibiza
que hizo prácticamente lo imposible para no salir
derrotada de Cala Millor; así prestar el próximo
fin de semana a desplazarse a las pitusas con bue-
na moral y con la clara intención de borrar el ne-
gativo que arrastran frente al equipo de San An-
tonio, el Portmany.
Lo dicho al principio, cabe catalogar a la re-
cién pasada jornada de positiva, se consumaron
cinco de los seis puntos en litigio, suma que nun-
ca habían podido lograr en las anteriores jorna-
das, a la vez que con ello puede decirse que podía
cumplir el esperado relanzamiento hacia la victo-
rias, que les anunciábamos en la edición del pasa-
do sábado.
Quien últimamente no da una a derechas es
el Porto Cristo, en Preferente, que en dos domin-
gos consecutivos ha sido batido en su propio feu-
do por, La Unión y el Rtvo. La Victoria, dos con-
juntos que avant-match se presumía no presenta-
rían suma adversidad y que le han situado en unp
zona tirando abajo, cuando precisamente eran
muy distantes a estas las intenciones de los diri-
gentes de la nave porteña a comienzos de la tem-
porada, por todo lo cual no sería de extrañar que
hubiera novedades dentro de no muchas horas.
El Cardessar, el otro equipo de la comarca que
nos ocupa en estas páginas, saboreó por primera
vez la amargura de la derrota, frente a La Unión,
en confrontación que según cuentan las crónicas
y los testigos presenciales merecieron mejor suer-
te, cuando menos el empate, ya que en la segunda
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Onofre, por su movili-
dad y constante
batallar, además de ser
el autor de dos goles y
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1-3 en Santanyí
Primera clara victoria del Manacor
Cuidó de dirigir la
contienda el Sr. Bueno Pe-
ña, auxiliado en las bandas
por los Sres Ripoll y San-
tandreu.Estuvo dentro de su
linea habitual, o sea bas-
tante deficiente, en bastan-
tes ocasiones dejó de pitar
lo que era de tal menester
y en otras a la inversa. A lo
largo de los noventa minu-
tos de juego no mostró
ninguna tarjeta. Bajo sus
órdenes ambos equipos pre-





Manjón, Boli, García y
Ballester.
En el min. 13 de la
segunda parte Amengua l
entró en sustitución de
Durán, y en el 30 Garau
hacía lo propio con Pons.
MANACOR: Marcos
(3), Mesquida (3), Jau-
me (2), Sebastián (3), Ga-
lletero (3), Loren (4), Ono-
fre (5), Bauzá (3), Semina-
rio (2), Bóver (2), To-
fol (2).
A los 61 minutos de
partido Matías (3) reem-
plazó a Bóver, y en el
90 Biel Riera (s.c.) a Ju-
me.
GOLES:
Min. 65. La defensa lo-
cal falla tras una serie de
rebotes y Onofre muy
atento y libre de marcaje
inaugura el marcador
(0-1).
Min. 73. Barceló comete
un penalty sobre Tofol,
Bauzá es quien cuida
de lanzarlo y marca (0-2).
Min. 83. El líbero local
lanza un potentíSimo chut
desde lejos sin que
Marcos pueda hacer nada
para detenerlo (1-2).
Min. 87. Es Onofre quien
vuelve a aumentar la venta-
ja para los visitantes.
INCIDENCIAS
En el campo de
fútbol del polideportivo de
Santanyí, el Manacor el
domingo por la tarde logró
su primera . victoria de la
presente liga en terreno
ajeno, al imponerse por
1-3 al conjunto máximo
representativo de mencio-
nada villa. En la primera
parte no se movería el mar-
cador, por lo que ter-
minaría con empate a
cero. El terreno de juego
a pesar de estar sem-
brado de cesped muestra
más tierra que hierba, lo
que dificulta notablemente
el control del esférico,
así como el que de
ciertos botes extraños.
Hubo buena concurrencia
de espectadores, llegando a
haber casi más seguidores
manacorenses que no del
cuadro local. Apenas haber
dado inicio el partido empe-
zó a lloviznar, cosa que hi-
zo a lo largo de los
primeros veinte minutos.
En esta ocasión el Ma-
nacor vistió totalmente de
azul, al coincidir sus colo-
res con los del equipo
anfitrión. Los precios de las
entradas eran de 800 y
500 ptas. para hombres
y mujeres respectivamente,
al haberse incrementado
algo con respecto a par-
tidos precedentes, aunque
con ello no se celebrase el




Desde los mismos ini-
cios del partido ambos con-
juntos salen decididos al ata-
que, practicando un juego
rápido que hace que el pe-
ligro tanto esté prontamente
en una portería como en la
otra, aunque eso sí la
mayoría de las jugadas iban
sin ligazón alguno, así en el
minuto cuatro Bauzá ya
tuvo una buena oportuni-
dad de inaugurar el mar-
cador al lanzar una falta
que saldría por encima del
larguero, y dos minutos
más tarde es Marcos quien
tiene que intervenir despe-
jando a comer con apuros
el primer disparo peligroso
de los locales, e igualmen-
te prácticamente acto se-
gui& es Martínez quien tie-
ne que lucirse ante los ti-
ros de Seminario y Onofre,
y posteriormente ante otros
de Bauzá y Tófol, lo que
le convierte en un autén-
tico valladar, ya que a me-
dida que iba pasando el
tiempo el Manacor se
iba adueñando más de la
situación y los contragolpes
locales no llevaban tanto
mordiente, aunque con ello
no queramos decir que los
manacorenses dominaran
totalmente ya que la más
clara ocasión de peligro
estuvo en las botas de Ba-
llester
 que en el min.
41 estrella un balón al pos-
te y un min. antes
Marcos había tenido que
BAR RESTAURANTE
MOLI D'EN SOPA
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Loren 	  14	 Bover 	  7
Sebastián 	  12	 A. Mesquida 	 6
Onofre 
	  
12	 X. Riera 	4











Galletero 	 9	 Ramos 
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Los manacorenses demostraron mas ofensividad, sobretodo
en la segunda parte, que en precedentes ocasiones
lanzarse a los pies de este
bullidor extremo izquierdo.
En el min. 29 se reclamó
un penalty a Onofre que
el colegiado no quiso darse
por enterado al igual que su-
cediera en la segunda parte
con Manjón por parte
de los locales. En estos
primeros cuarenta y cinco
minutos los rojiblancos,
en esta ocasión el Santanyí
lanzaron cinco saques de
esquina, por seis el Mana-
cor.




cuando los seguidores del
Manacor se temían lo peor,
o sea que sucediera lo
mismo de anteriores parti-
dos jugados fuera de Na
Capellera, que el equipo
había bajado ostensiblemen-
te su potencial, en esta
ocasión slicedió todo lo
contrario, de una manera
paulativa fue a más hasta
adueñarse por completo
del centro del campo
a la vez que atacaba con
mucho más mordiente, lo
que obligaba al cancerbero
y defensas locales a emplear-
se a fondo. La primera opor-
tunidad clara para mar-
car estuvo en las botas de
Onofre en el min. 13,
al quedar prácticamente
solo ante el guardameta,
pero se entretiene dema-
siado y luego chuta
Sebastián elevadísimo.
El Manacor a partir de es-
tos momentos ataca con
mucha más precisión y en
el min. 23 es Matías, que
había salido hacía escasos
momentos, quien obliga a
Martínez a lucirse, ya
que tras haber marcado su
primer tanto en el min.
20 no se estancó y siguió
buscando la portería con-
traria con ahínco obligando
a los defensores a emplear-
se con bastante fortaleza
e incluso en algunas oca-
. siones extradeportivamente,
si bien éstas fueron pocas,
ya que reinó primordial-
mente la deportividad,
pero en el min. 28 Bar-
celó incurre en falta dentro
del área sobre Tofol y el
Colegiado esta vez si
pita el correspondiente pe-
nalty, que Bauzá materia-
lizó en gol. Pero a pesar
del 0-2 el Santanyí conti-
nuó bregando y a raiz de
ello en el min. 38 Bar-
celó en gran jugada indi-
vidual y con lanzamien-
to desde lejos consigue el
gol del honor, gozando
después Ballester de una
buena oportunidad que
hubiese podido significar
el nivelar otra vez el
marcador, pero no fue
así y fueron los
manacorenses tres
minutos del final y por
mediación de Onofre
quienes mandaron el balón a
las mallas.
En definitiva, al final
un 1-3, que sinceramente
creemos que hace justicia a
lo visto sobre el terreno




Loren, así como Matías
el tiempo que jugó, vinien-
do precisamente los goles
al saltar al terreno de jue-
go él, y por los locales




SAETA MARIA NI PUMITO
Un lugar ideal para bodas, comuniones,
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Carretera Palma, núm. 82
Tel. 55 45 06
Una vez concluido el
partido, frente a los
portales que dan acceso
a los vestuarios de ambos
equipos, pulsamos la opi-
nión de los técnicos.
El primero en contes-
tar fue el míster local, Zu-
bieta, que una vez más
demostró su gran sentido de
humanidad al encajar la
derrota muy razonable-
mente.
-¿Qué te ha parecido
el encuentro de esta tarde?
-Creo que ha sido un
partido disputado lo
mejor que han podido
por ambos bandos, mi equi-
po tal vez haya estado un
poco inferior a precedentes
jornadas, pero enfrente tam-
bién se ha encontrado con
„un Manacor muy bien si-
tuado sobre el terreno de
juego.
-¿Esperabas más o me-
nos del Manacor?
-De un equipo recién
descendido	 siempre	 se
puede esperar cualquier
cosa, caso del Manacor,




-Considero que los ju-
gadores se han impresionado
algo del adversario y han
salido algo cohibidos.
-Tras haber finalizado la
prknera parte con un
0 -0, ¿esperabas este resul-
tado final?
-No, yo tenía confianza
en que al menos conserva-
ríamos el empate pero
no ha podido ser.
-¿A qué jugadores del
Manacor destacarías?




-Norma I il lo.
LUIS CELA
Quien sí estaba mu-
cho más satisfecho que en
precedentes ocasiones, y
motivos sí los tenía,
era el entrenador roji-
blanco Luís Cela, ya que
su equipo había mejora-
do notablemente preceden-
tes actuaciones?
-¿Cómo has visto la
contienda?
- Creo que hemos plan-
teado el partido como más
nos convenía, hemos supe-
rado en todo al Santanyí,
aunque ellos no se han
entregado en ningún mo-
mento, y al final hemos
terminado con el 1-3.
-¿Al menos, hoy se
ha acertado de cara al
gol?
-Sí, lo buscamos y
lo encontramos, además he-
mos luchado como debe
hacerse en tercera divi-
sión.
-O sea, ¿está eviden-
ciado que hay que luchar
y no menospreciar al
rival?
-Efectivamente, 'eh ter-
cera hay que jugar cuando
te deja el rival y sino





de que este equipo pierde
con asiduidad puntos en
su casa y en cambio fuera
practica un buen contra-
golpe que le está dando
muy buenos resultados.
-¿Qué	 me	 dices
de Navarro, este chaval
que ha venido entrenan-
Espectador de excep-
ción del Santanyí-Manacor
fue Juan Navarro, el jo-
ven futbolista que a lo lar-
go de la pasada semana se
ha venido entrenando con
los rojiblancos, en periodo
de prueba, y que se presu-
me podría formularse
su contratación a princi-
pios de esta misma semana.
-¿Cómo has visto el pri-
mer partido del equipo
al cual podrías pertenecer
dentro de no muchos días?
-Al conjunto lo he visto
muy bien, tan sólo que el
resultado me parece
un poco corto dado las
numerosísimas oportuni-
dades de gol con que se
ha contado, este partido
lo debía haber ganado el
Manacor por cuatro o
cinco goles de diferencia.
-¿Esperabas otra cosa
del Manacor?
-No, me habían dicho
que era un buen equipo,
de los mejores de la isla,
pero que le faltaba ma-
terializar las ocasiones de
gol, y más o menos es lo
que he visto.
-¿Tu contrato es ya
prácticamente un éxito?
-Ah!, no lo se, ésto
estoy esperando, supongo
que dentro de unas
horas se sabrá con certe-
do con vosotros a lo largo
de la semana?
-Es	 un chaval que
puede encajar muy bien en
la delantera. .
-¿Se le 'va a fichar,
por lo tanto?
-En estos momentos
el Club está esperando mi
informe técnico y cuando





-¿Estás en debida for-
ma física para poder jugar
de inmediato?
-Creo que sí, he hecho
la pre-temporada con el
Novela, equipo con el
cual jugué la pasada
temporada mientras esta-
ba cumpliendo el servicio
militar, por lo que mi
estado físico es óptimo.
-¿A qué aspiras tú
futbolística mente?
-Pues,	 he	 venido
acá más que por lo
económico por lo depor-
tivo,	 en	 un	 principio
aspiro a poder realizar
una buena temporada
con el Manacor y marcar
muchos goles
Que así sea Navarro,




ZUBIETA: «Esta tarde, esperaba más
de mi etpdpo»
CELA: «Hemos luchado como debe
hacerse en tercera»
Podría fichar dentro de breves fechas
Navarro: «Aspiro a realizar





El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada
el día 28 de Diciembre de mil novecientos
ochenta y cinco adoptó, entre otros, el siguien-
te acuerdo:
Aprobar el proyecto de Alumbrado públi-
co de la calle Vela y Avda. Juan Servera de Por-
to Cristo por importe de 2.928.804'- pesetas.
También en la misma sesión plenaria se
acordó contratar directamente la ejecución de
Ea precitada obra y aprobar el Pliego de Condi-
ciones Económico-administrativas que han de
regirla facultando a la Alcaldía para la firma de
la documentación precisa a tal fin.
Las empresas interesadas en la realización
de la obra de referencia pueden presentar sus
ofertas en sobre cerrado en el Registro General
de esta Corporación durante las horas de ofi-
cina, en el plazo de quince días contados des-
de la publicación del último de los anuncios in-
clusive. Acompañarán a la oferta: declaración
jurada en la que se manifieste bajo su responsa-
bilidad no hallarse incursas en ninguno de los
casos de incapacidad o incompatibilidad seña-
lados en los Artículos 4 y 5 del vigente Regla-
mento de Contratación de las Corporaciones Lo-
cales, copia del Documento Nacional de Identi-
dad o cuando se trate de persona jurídica es-
critura de su constitución, Documento de Ca-
lificación Empresarial y recibo justificativo de
haber efectua-09 el pago de la cuota de Licencia
Fiscal en el Municipio de Manacor.
Manacor a 24 de Septiembre de 1.986
EL ALCALDE
Fdo. Gabriel Homar Sureda
A
DE LOCALES COMMICIALES
EN CALAS DE MALLORCA
AYUNTAMIENTO
DE MANACOR
La Comisión de Gobierno en sesión celebra-
da el día veinticuatro de Septiembre de mil no-
vecientos ochenta y seis, acordó aprobar el Plie-
go de Condiciones económico-admin:strativas
que han de regir y ser base en la contratación por
el sistema de concierto directo de la obra "Co-
lector aguas pluviales desde el Parque Municipal
hasta la calle Juan de Austria"
Las empresas interesadas podrán presentar
sus ofertas en sobre cerrado hasta el próximo
día 6 de Octubre, en el Registro General del
Ayuntamiento y horas de 9 a 13.
Manacor, 26 de Septiembre de 1 986
EL ALCALDE
Fdo. Gabriel Homar Sureda
AYUNTAMIENTO
DE MANACOR
La Comisión de Gobierno en sesión cele-
brada el día veinticuatro de Septiembre de mil
novecientos ochenta y seis, acordó aprobar el
Pliego de Condiciones económico-administrati-
vas que ha de regir y ser base en la contratación
por el sistema de concierto directo de la obra
"Alumbrado público E.T. calle Numancia' .
Las empresas interesadas podrán presentar
sus ofertas en sobre cerrado hasta el próximo
día 6 de Octubre, en el Registro General del
Ayuntamiento y horas de 9 a 13.
Manacor, 26 de Septiembre de 1 986
EL ALCALDE
Fdo. Gabriel Homar Sureda
AYUNTAMIENTO
DE MANACOR
La Comisión de Gobierno en sesión celebra-
da el día veinticuatro de Septiembre de mil no-
vecientos ochenta y seis, acordó aprobar el Plie-
go de Condiciones económico-administrativas
que ha de regir y ser base en la contratación por
el sistema de concierto directo de la obra
"Alumbrado público sector E.T. calle Jorge Su-
reda"...
Las empresas interesadas 'podrán presentar
sus ofertas en sobre cerrado hasta el próximo día
6 de Octubre, en el Registro General del Ayun-
tamiemo y horas de 9 a 13.
Manacor, 26 de Septiembre de 1 986
EL ALCALDE






* * * * * * * * *
Pizzas para llevar.
Para reserva de mesas llamar
a los	 51,23 69
-	 55 47 13
CONSTRUCCIONES, EXCAVACIONES Y ASFALTOS
DELEGACIÓN EN CALA RATJADA
Vía Mallorca, sin. - Tel. 563748
****PATROCINA TROFEO REGULARIDAD ****
Fernández 	  12
Ramón 	  12
Carlos 	  11
Aurelio 	  11
Vecina 	  11
Roig 	  10

















COEXA, S. A. FOTO SERVICE - DISCOS
VIDEO -CLUB
VIDEOS - ALTA FIDELIDAD
Avenida CALA CUYA,
 75	 Tel. 56 32 58
******MAXIMO GOLEADOR *******
Vecina 	  1
Riutort 	  1
Escolar, 1 - AL Baleares, 1
Injusto resultado
ESCOLAR: Carlos,




En la segunda parte




Chea, Rafi, Botubot, Amen-
gual, Baltasar, Eduardo,
Sito y Pepín.
Arbitró: El Sr. Coll
Homar, ayudado en las
bandas por Roig y Ar-
bona. Vieron tarjetas
amarillas Riutort y Veci-
na por el Escolar, y Sito
y Pepín por el Atlético
Baleares.
Apenas iniciado el par-
tido, en el min, cinco ju-
gada entre Riutort y Serra
que Vecina sin parar trans-
forma sin que Pedro se en-
terara, 1-0, llegando con
este resultado al descanso.
En la segunda parte los
hombres de Santiago Arau-
jo, el entrenador más
joven de la nacional, 27
años recién cumplidos, es-
polearor la derrota; obli-
gando a los de Capdepera
a intensificar los marcajes,
que en honor a la verdad
cumplieron tat pie de la le-
tra. Cuando ya se estaba
en tiempo de descuento,
min. 93, que el público
aplaudía el sabor del
triunfo, vino un mal en-
tendimiento entre los de-
fensores locales y Eduardo
en jugada personal em-
palmó un tiro esquinado
con mucha habilidad ha-
ciendo inútil la estira-
da de Carlos que había
tedido una tarde soberbia,
viendo como se colaba
el esférico a las mallas
1-1 .
El equipo de Pepe
Fuster, como ya dijimos en
anteriores ediciones va to-
mando cuerpo y frente al
co-líder supo dar la
talla que poseen sus ju-
gadoces. El Ateo. Balea-
res a su paso por "Es
Figueral" dio la sensación
de gran equipo de capi-
tal, hombres altos y at-
letas, pero la gente
eperaba más rendimiento
de su física preparación,
contando con los seguido-
res que igual que nosotros
vieron el resultado injusto,
confirmando aquello de
que el leon no es tan fie-
ro...
Los porteros pudieron
lucir sus cualidades ya que
trabajo lo tuvieron en gran
mesura, y así anotamos en
la primera mitad dos
paradones de Pedro a dis-
paros de Riutort y Palmer
que gracias a la talla de
este hombre joven y seguro
evitó dos goles cantados,
sin embargo en el min.
33 de la segunda mitad Car-
los bloca en dos tiempos un
potente chut de Botubot al
borde de la raya de
gol, y cuatro min. más
tarde en una trenzada juga-
da entre Sito y Pepín,
éste chuta a bocajarro,
Carlos despeja apurada-
mente nuevo rebote de
Amengual que el guarda-
meta vuelve a desviar y
chut forzado de Pep(n
que rebota en el poste y sa-
le fuera. U .1., a gran inter-
venció(' da los delanteros
visitantes culminada con
soberbias paradas del por-
tero local. Se botaron
siete córners a favor del
Escolar por uno los del
Estadio Balear, con
ello queda demostrado la
fuerza y coraje que
los jugadores del Escolar
imprimieron en la contien-
da, que de seguir este rit-
mo, el próximo domingo
frente al Costa de Calviá,
partido que se jugará en el
campo del Santa Ponsa y
para el que han sido con-
tratados los servicios de
Autocares Vaquer, como en
años anteriores se podría
sacar algo positivo.
Antes de comenzar el
encuentro se guardó un mi-
nuto de silencio en memoria
de la abuella de Mallorca,
madó Magdalena Orpí,
fallecida esta pasada

















En carnes somos únicos
C/. Vinya de Mar, 18
Tel. 58 52 76
Cala Millor (Mallorca)
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Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor
TROFEOS DEPORTI VOS
PATROCINA MAXIMO GOLEADOR DEL
	  C. D. MANACOR 	
(De nuestra Redac-
ción).-Durante las últimas
semanas se había especula-
do mucho sobre si habría
o no candidaturas para
hacerse con la presidencia
del CD Manacor, e incluso
en su día llegaron a bara-
jarse nombres que com-
placían en gran parte a
los aficionados, tales como
los de Jaume Felip, Toni
Raya netto o el "sastre"
Pu igrós, pero a la hora
de la verdad ninguno pre-
sento su candidatura para
dirigir a la nave rojiblanca,
plazo que concluyó en la
noche del pasado sábado,
día 27.
Así pues, ahora debe-
rá de darse otro margen de
tiempo —30 días— para ver
si alguien se decide a dar
el paso , y de suceder lo
contrario la Junta Gesto-
ra se verá obligada, otra
vez, a convocar Asamblea
para dar las pertinentes





X. Riera 	 1
Seminario 	  1
Luís 	 1









Cambios: A los 67
min. Tuduri cede su
puesto a Carrió.
A los 83 min. Mut
sustituye 3 Sa nsó..
IBIZA: Tur Gonzá-
lez, Cortés, Carlos, Salva-
dor, Ramire, Avila, Figue-
roa, II, Francis, Gero,
Capi y Berto.
Cambios A los 56
min. Avila es sustituido
por Esteban.
A los 61 min. Gero
cede su pueto a Arabi.
Arbitro: Sr. Nadal
Simó que ha tenido una
buena actuación, pasando
desapercibido hasta el
min. 83 en que han llega-
do los nervios en algunos
jugadores y se ha visto obli-
gado a intervenir y calmar
los ánimos no sólo de los
jugadores de campo, sino
que a los 90 min. se ha
visto obligado a llamar la
atención al banquillo visi-
tante ya que los nervios
hacían muelle en todos
ellos: Ha alargado el
segunda periodo durante 6
minutos a causa del tiem-
po que se había perdido
en esta periodo. No ha in-
fluido en el resultado final,
ha controlado en todo mo-
mento la situación y a par-
tir del min, 83 ha sabido
calmar a los exaltos con
oportunas tarjetas y ello
ha hecho que el encuentro
no se le fuera de las manos.
Los jueces de linea no han
sabido estar a la altura
del árbitro principal
pero su actuación ha sido
aceptable.
TARJETAS:
A los 69 min. se la
gana Salvador por durísima
entrada a Sansó.
A los 83 min. la recibe
Mut por empujón a Carlos
A los 83 min. recibe la
roja Carlos. Mut le empuja
y éste repele el
empujón con un pa-
tadón espectacular, por lo
tanto expulsión.
A los 92 min. Salva-
dor recibe la segunda tarje-
ta amarilla por despejar
un balón con malos modos
por lo que tiene que aban-
donar —ante una fenomenal
pita ofrecida por el respe-
table— el terreno de jue-
go.
A los 96 min. se
enzarsan Company y
Ramirez a empujones, el
"r árbitro sanciona con falta
al equipo visitante y ahí,
al enseñar la tarjeta en vez
de dársela a Ramirez se
la endosa —por equivoca-
ción— a Capi que nada
tenía que ver con la 'pe-
lícula", pero Ramirez
había desaparecido y
Capi seguía cerca del
lugar dei suceso y ello
confundió.
GOL
1-0: A los 41 min. ju-
gada de Sansó que es
entrada en falta, el es-
férico va a los pies de Tudu-
ri que centra medido a
Company que logra





rayos de sol, sopló un
molesto viento durante
toda la tarde lo que ha-
cía dificilísimo el control
del esférico especialmente
en el juego aéreo. Menos
público que el habitual a
causa de que la misma
hora en Cala Millor se
celebraba la Gran Cabalgata
de Carrozas incluida en el
extensísimo programa de
actos de la VII Semana
del Turista de la Bahía
de Cala Millor -Cala Bona.
El encuentro ha finalizado
con el resultado de 1-0 favo-
rable al equipo local, se lle-
gó al descanso con
el resultado que sería
definitivo de 1-0, que
significaría la primera
victoria en esta liga de
Tercera División 1986-87,
COMENTARIO: El
encuentro que han dis-
putado en Cala Millor, el
Badía y el Ibiza y que
ha finalizado con el re-
sultado de 1-0 para los
propietarios del terreno
de juego, ha constituido
la primera victoria para los
locales	 en	 esta	 liga
86-87 de la Tercera
División Na,:ional Grupo
XI o Grupo Balear.
El Bulla que ha ne-
cesitado 5 jornadas
para conocer las mieles
de la victoria en esta
liga, ha jugado mucho
mejor que en encuen-
tros pasados, en principio
parece ser que el mis:
ter ha podido alinear el casi
llamado equipo titular de
esta temporada al introducir
a los Mir, Alomar, Tuduri
y Company desde un prin-
cipio y a tenor de lo vis-
to durante el encuentro
ha dado su fruto y se han
conseguido los dos puntos
en litigio y la primera vic-
toria, pero para este modes-
to corresponsal, tal vez una
de las claves de la victoria
haya sido, el colocar a Ar-
tabe en el centro del
campo, donde ha jugado
mucho y bien, a veces
—muchas— rompiendo el
juego del equipo visitan-
te y otras creando juga-
das para su equipo
y dando balones de oro
a la tripleta atacante for-
mada por Sansó, Com-
pany y Tuduri, además de
defender y atacar según la
ocasión lo requiriera, en
resumen Artabe ha sido
un gran peón durante todo
el encuentro.
El Badía, que duda ca-
be, ha jugado el mejor par-
tido de esta liga, en el
cual ha conseguido la
primera victoria. Ha domi-
nado en todo momento la
situación creando innu-
merables ocasiones de gol,
que si no se han tradu-
cido en goles ha sido
gracias a la férrea defensa
pitiusa y a las excelentes in-
tervenciones del cancerbero
Tur González. Las ocasiones
más claras en el primer
periodo las han tenido,
Sansó, Company y Tuduri,
en el segundo las mejores
oportunidades fueron para
Company, Sansó y Carrió,
El Ibiza por su parte
ha jugado el partido que
le convenía, cerrándose
bien atrás y prodigando
el contragolpe aunque
en contadas ocasiones se
ha acercado al área local
ya que la defensa en todo
momento ha sido muy su-
perior a la imaginaria delan-
tera ibice. FI conjunto
pitiuso es un equipo pe-
gajoso, no da un balón
por perdido y formado por
hombres con mucho oficio
y con una gran calidad
futbolística, pero hoy
se han visto superados
por el equipo local,
que les ha dejado jugar
hasta el centro del
campo pero sin apenas
acercarse a Julio. Al
equipo pitiuso con el
paso de los minutos en
el segundo tiempo y con
el marcador en contra
le han entrado los nervios
y con ello se n visto
perjudicados ostensible-
mente por las expulsiones
de Salvador y Carlos que
han dejado a su equipo
con inferioridad numérica al
ser mandados a los vestua-
rios, aunque faltaban 7
minutos oficiales que al
final fueron 13 en el
momento de la expulsión de
Carlos y 4 cuando fue ex-
pulsado Salvador, lo que
ha permitido al Badía jugar
con más aplomo y tran-
quilidad ya que el reloj
corría a su favor, ade-
más del resultado y
la inferioridad numérica
del rival.
En fin el resultado es
justo pero corto ya
que el Badia ha tenido
6 ó 7 clarísimas oportuni-
dades de gol, mientras
que el Ibiza la más clara
la tuvo Salvador mediado
el segundo periodo, cuando
disparó fortísimo desde
fuera del área y obligó
a Julio a realizar un
soberbio paradón, man-
dando el esférico a cor-
ner. Lo importante era
conseguir los dos puntos
en litigio y ello significaba
la primera victoria que
ha dado mucha moral al
equipo que ya mira con
más optimismo el encuen-
tro a disputar el próximo







Si vois fer una menjada "casera"
a Cagn Tasco, sa madona és sa cuinera.
******MAXIMO GOLEADOR *******
Ca ldentey 	 1
Piña 	 1
Galmés 	 1
Salas I 	  1
Mira 	  1
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION
PIEDRA ARTIFICIAL











Salas II 	 7
Caldentey 	 7
Piña 	 6






Piña II 	 2
Mas 	 1
Esta vez ante el R. de la Vktorla ( 1-2)
Nueva derrota del Porto Cristo
Buen arbitraje del Sr.
Munar, que ha seguido el
juego de cerca, sabiendo
aplicar con rigurosidad y
justicia la ley dP 1 ^ venta-
ja, bien ayudado en las
bandas por los señores Fe-
rragut y Diez Ortega y en es-
pecial por el buen compor-
tamiento y la deportividad
de ambos equipos, no exis-
tiendo amonestaciones ver-
1,, les, ni siguiere cartulina
a I§u na.
PORTO CRISTO: S.
Nadal, Piña II, Cerda, For-
teza, Barceló, Salas, Galmés,
Mut, Mira, Caldentey y
Romero.
• R. LA VICTORIA: Ma-
chado, Sánchez, Joaquín,
Cazorla, Juan Antonio, Juan
Pedro, Fuentes, Ricardo,
Triviño, Jurado y Mestre.
José Luís y Salva, por
1:- Fuentes y Mestre respecti-
-
vamente en el minuto 89.
EL PORTO CRISTO




local, llega el primer gol de
la tarde, cuando en el minu-
to 16, Caldentey se infil-
tra por la derecha y cruza
el esférico en el área z.-hi-
ca visitante, cuando Mira
muy oportuno dispara y ba-
te al portero Machado.
A partir de entonces,
el Recreativo, se impone,
abre peligrosamente sus lí-
neas pero quien reacciona
y se defiende, es el equipo
bermellón. Vemos 30 mi-
nutos de buen juego, con
oportunidades para ambos
equipos, pero se llega al des-




en ambos equipos, pero nin-
guno los ha realizado, .sa-
len los mismos jugadores
con parecidas tácticas,
viendo ráfagas de buen jue-
go y peligros para ambas
porterías, especialmente pa-
ra la de Machado que se de-
fiende con acierto y seguri-
dad, evitando goles canta-
dos.
En el minuto 59,
vendría el gol del empate,
en un barullo frente a Na-
dal, que aprovecha Mes-
tre, para batir al portero
porteño y poner el marca-




Se veía venir en ambas
porterías, pero este no lle-
garía hasta que en un con-
traataque visitante y a
cuatro minutos del final,
sería Triviño que sentencia-
ría el partido a marcar el
dfinitivo 1-2.
Así que resultado jus-
to, ya que cualquier núme-
ro tenía cabido en el mar-
cador a favor de uno o otro
equipo, así que cualquier
resultado era válido si anali-
zamos lo acontecido sobre
el terreno de juego.
CUATRO POSITIVOS
HAN VOLADO EN DOS
JORNADAS.
Y frente a dos equi-
pos del montón, ya que tan-
to "La Unión" como el
"R. La Victoria", son dos
equipos con pocas aspira-
ciones a ocupar sitios pun-
teros de la tabla, más bien
equipos modestos cuya me-
ta es conservar la catego-
ría.
El Porto Cristo falló el
pasado domingo, jugan-
do un mal partido, ahora
con algunas innovaciones,
han vuelto a perder, aun-
que, esto sí, ha jugado me-
jor.
Pero al equipo porteño
le . falta algo, tal vez se no-
te la falta de algún centro-
campista organizador, ,tal
vez le falte una dirección
con cambios tácticos opor-
tunos sobre la marcha y tal
vez se peque de inexperien-
cia a la hora de efectuar
ciertos cambios el pa-
sado domingo y de no rea-
lizarlos en el partido de
ayer.
Organizada por la Barriada de "Baix d'es Co."
Unas 400 personas en la "I Marxa a Sant Salvador"
(De nuestra Redacción)
Un éxito rotundo constitu-
yó la "I Marxa a Sant Sal-
vapnr" que tuvo lugar el pa-
sada domingo bajo la orga-
ni±ación de la popular ba-
rriada de "Baix d'es Cos".
Casi 400 personas
tomaron la salida a las seis
de la mañana dominical, po-
niendo rumbo, a pie, hacia
Sant Salvador de Felanitx,
sin que se registrara inci-
dente alguno digno de men-
ción.
En Sant Salvador, se
celebró una Misa óficiada
por Mossèn
 Joan Bauzá, a
cuya salida hubo bocadillos
y refrescos a go-gó para to-
dos los presentes.
Por la tarde, la fies-
ta continuó en la Plaça
d'Es Cos, con una serie de
rifas, siendo obligada, no
obstante la suspensión de la
actuación al aire libre de la
"Rondalla d'es Pla" debido
a la lluvia. La climatología
negó su colaboración al
apoyo que la Organización
había obtenido de l'Ajunta-
ment y de diversas casas
comerciales. De cualquier
forma, hubo una exhibición
de la "Ronda d'es Pla" en
la planta superior del "Cen-
tre Eucarístic".
En resumen: una orga-
nización extraordinaria que
estuvo secundada por una
gran participación popular
animosa en todo momen-
to y que hace abrigar espe-
ranzas de que esta actividad
popular que se ha inaugura-
do tenga continuidad en el
futuro.
"oto: Forteza Hnos.
La fiesta de Son Negre
un mato
Mucha anlmadon en las
fiestas de la calle de Cabrera
Como ya anunciamos,
ayer se celebraron las fies-
tas de Son Negre y con ex-
cepción de un chaparrón
que pasó por encima de la
barriada sólo haberse ini-
ciado la fiesta —pero de
aquí no pasó, fue un simple
chaparrón— todo lo demás
fue un éxito y terminó sin
ninguna clase de inciden-
te.
La misa estuvo muy
concurrida, la iglesia se
llenó, más lo que tuvieron
que seguir la liturgia desde
el portal. Al final de la misa
D. Juan Bauzá bendijo la
nueva capilla de la Fuente
Bautismal.
La homilía la hizo El
canónigo manacorí D. Jai-
me Cabrer Lliteras y no
D. Miguel l_literas como
erróneamente habíamos
anunciado. Guillermo Pere-
lló conmovió a los asisten-
tes, con su "timbre" de voz
cantando "El Ave María".
Se entregaron todos los
regalos y despidió la fiesta,
una suelta de cohetes y co-





éxito de participación y éxi-
to de colaboración.
Triple éxito pues de la
segunda edición de las Fies-
tas organizadas por los veci-
nos de la Calle de Cabrera.
Coca mallorquina pa-
ra todos, pastel y sangría y
(De nuestra Redacción)
Mañana , miércoles, en el
Bar "Es N'u", en Vila-
franca, tendrá lugar un
original concurso de melo-
nes, con premios en metá-
lico para los tres primeros
clasificados, además de un
premio especial para el "me-
ló d'eriçó" más grande.
Segun contemplan las
Bases de tan singular even-
to, todos los melones pre-
sentados a concurso, salvo
como colofón un animadí-
simo "ball de bot" que duró
hasta altas horas de la no-
che.
La emoción estuvo al
rojo vivo cuando el sorteo, o
mejor dicho los más de 30
sorteos de treinta diferentes
suertes.
los tres primeros clasifi-
cados serán consumidos
una vez conocido el
"veredicto" de un espe-
cialísimo jurado, compuesto
por dos especialistas en
melones, un metro y una
romana.
En definitiva, un certa-
men digno de ver y "pro-
bar" al qué procuraremos
asistir para dar fe del
mismo en una próxima
. edición.




I Fira Artesanía de Manacor 1987.
Festes de Sant Antoni
Sabíamos que algo
llevaba entre manos el Pa-
tronato de San Antonio de
Manacor. Sabíamos de mu-
chos proyectos y muchos
planes, pero cuando quedó
"tot embastat i a punt de
posar traus i botons", fue el
pasado martes, tras una cena
a base de "Trampó i altres
herbes" cuando se puso ma-
no a la obra, de cara a esta
"PRIMERA FIRA D'ARTE-
SANIA 1987" que tendrá
legar en Manacor, bajo la or-
ganización del Patronato de
San Antonio y la colabora-
ción del Gremio de Artesa-
nía i Menestralía de Ba-
leares, que estuvo represen-
tado por su dinámico presi-
dente Pascual Esteban Yern.
Entre todos y tras
exponer ideas y proyectos
muy estudiados por am-
bas partes se llegó a la con-
clusién de que esta Prime-
ra Fira d'Artesania, es una
realidad.
Para los lectores de
MANACOR COMARCAL
A TOTA PLANA, entrevis-
tamos brevemente a Pascual
Esteban, para que nos diera
su opinión respecto a este
proyecto.
-¿Qué opina sobre este
particular como presidente
del gremio?
-Pues que es un paso
muy positivo, que merece
el apoyo general y la cola-
boración de todos para que
sea algo que supere lo he-
cho hasta la fecha.
-¿Será Ud. uno de estos
colaboradores?
-Por descontado, y me
siento orgulloso de haber si-
do invitado a este acto.
-Es partidario de que es-
ta Feria sea de‘
 ámbito re-
gional?
-Si fuera posible sí,
pero de momento soy par-
tidario de que sea única-
mente para los artesanos
mallorquines.
-¿Y cuántos miembros
integran el gremio que Ud.
Preside?
-640.
-¿Cuántos de estos pue-
den ser posibles participan-
tes?
-Ya me conformaría
que cien de ellos participa-
sen.
-¿Y cómo distribuiría
esta PRIMERA FERIA DE
ARTESANIA 1987?
-Tendrá que estudiarse,
pero tal vez convendría dis-
tribuir en varios espacios se-
gún categoría e importancia
del género a presentar.
-¿Por ejemplo?
-Habría, una sección de
artesanía comercial, otra
cultural, otra artística, otra
destinada- a la tercera Edad,
otra a colegios, e incluso,
otra destinada a gastrono-
mía, actual y típica, etc.
etc.
Y esto es anticipar la
noticia, en próximas edicio-
nes, intentaremos ampliar-
la con todo detalle. Cree-
mos que vale la pena.
nicolau.
BOTIGA D'INFANTS 1 PRE-NATAL
Joan Segura, 10	 MANACOR






Juan Bauza, a las riendas de "Weet Lasts", uno de los caba-




El vetusto campo de
fútbol
	 manacorense	 de
Na	 Capellera	 dura nte
estas últimas semanal
está siendo objeto de unas
ciertas reformas que,
a la vez que necesarias,
creemos que agradarán a
los concurrentes al mismo,
sobretodo ahora que ya han
llegado las primeras lluvias
y los "bassiots" por Mana-
cor abundan que es un
contento, y por no ser
una excepción los hay en el
mismísimo campo de fút-
bol; pues bien, ahora en los
pasillos adyacentes a las
tribunas se está realizando
una pavimentación que ade-
más de dar una imagen





Miguel Angel Nadal, el
destacado centrocampista
del CD Manacor en las
últimas temporadas y que
este verano pasado firmó
contrato con el Mallorca
hasta la fecha no había
podido debutar en par-
tido oficial vistiendo sus
nuevos colores, todo ello
debido a una serie de
lesiones que le han man-
tenido apartado de los
entrenamientos durante
unas cuantas semanas.Aho-
ra parece que ya se ha
recuperado y que entrena
con normalidad , y una
buena prueba evidente de
ello es que ayer, domin-
go, debutó con el Mallor-
ca Atco. contra el Granada
C.F., si bien volvió a ser sus-
tituído a los 65, aún mante-
niéndose el 0-2, alegando
luego el entrenador, Crispí,
que había recibido presiones
para alinearlo, cuando él






El joven jockey de ca-
ballos de carreras al trote
enganchado, Juan Bauzá,
regresó a principios de la pa-
sada semana de Holanda,
donde había acudido en re-
presentación del trote na-
cional al campeonato de
Europa de jokeys apren-
dices, dándose la coinciden-
cia de que nuestro paisano
fue el más joven de
todos los concurrentes, a sus
diecisiete años, ya que en el
resto de Europa se les
considera aprendices hasta
los veinticuatro.
En nuestra próxima edi-
ción del sábado, les ofre-
ceremos una amplia en-
trevista , que mantuvi-




En las instalaciones de-
portivasdel Club de Tiro
Olímpic Manacor (CTOM),
sito en camino Ses Tapa-
reres de nuestra ciudad,
se disputó una tirada el
pasado sábado día 20 de
Septiembre en la modalidad
de pistola neumática o de ai-
re comprimido, que consis-
te en efectuar 60 disparos
a	 unas	 dianas situadas
a	 10	 metros de tira-
dor.
La tirada era de ám-
bito local y registró una
•buena participación de ti-
radores, siendo arbitrada
por D. Juan Fiol Vadell
de la Federación Balear.
La tirada fue muy
disputada entre los aos
primeros clasificados lle-
gando al final de la tirada
con una mínima diferencia
de 4 puntos.
Las clasificaciones que-
daron de la siguiente ma-
nera.






litiltz-At. Madrid 	 O- 1
Sabadell-Mallorca 	 1 -3
Sevilla-Santander 	 2-0
Ath. Bilbao-Barcelona 	 2-2
Vagadolki-Osasuna 	 1 - 1
R. Madtld-- Real Sociedad. •-, 	 1-O
\ Español-Betls 	 3- 1
Murcia-Zaragoza 	 i-2
Las Palmas-Gijón 	 3-4 •
.1 0 E P W OC Pies.
R. Madrid 6 4 2 o 16 710 +4
Barcelona 	 6 3 3 o 9 4 9 +3
Gijón 	 6 3 2 12 8 8 +2
Mallen:e • 6 3 2 10 7 8 +2
Valaiolid 	 6 3 2 7 5 8 +2
Español 	 6 2 3 8 5 7 +1
ALMadrid 	 6 2 3 1 9 7 7 +1
Alti. Bilbao 	 6 2 3 1 5 5 7 +1
Las Palmas 	 6 2 2 2 10 96
Zaragoza 	 6 2 2 2 7 66
Sevilla 	 62 13 6 6 5 -1
Osasuna 	 6 0 5 1 3 4 5 -1
•Betis 	 6 2 1 3 7 12 5 -1
Cádiz 	 6 2 1 3 4 7 5 -1
R. Sociedad 	 6 1 1 4 5 10 3 -3
Santander 	 6 1 1 4 5 10 3 -3
• Sabadell 	 6 0 3 3 5 11 3 -3
Murda 	 6105 4 13 2 -4
_
SE DAN CLASES DE E.G.B. EN MANACOR
PROFESOR DE E.G.B.
• Informes: Tel 57 11 25














Figueras-Elche 	 s I - 1
Valencia-Rayo Vallecano 0-0
Celta -.Jerez 	 4-0
1 O E	 P QC Mes.
Valencia 	 6 4 20 7 3 10	 +4
Logroñés 	 6 4 1	 1 12 6 9 +3
Sestao 	 6 3 21 10 2 8 +2
Coruña 	 63 21 5 2 8 +2
Málaga 	 6 3 21 8 4 8	 +2
Celta 	 6 4 02 11 6 8 +2
Huelva 	 6 4 02 10 8 8 +3
Figueras 	 6 2 22 7 6 6
Castellón   6 3 03 7 7 6
Barcelona At( 	 6 2 22 7 8 6
Oviedo 	 6 1 41 9 11 6
Castilla 	 6 1 32 4 5 5	 -1
Rayo Vallecano 	 6 1 32 6 8 5	 -1
Cartagena 	 6 1 23 7 9 4 -2
Bilbao Ath. 	 6 1 14 7 13 3 -3
Jerez 	 6 1 14 3 11 3 -3
Elche 	 6 0 •3	 3 2 8 3 -3
Hércules 	 6 0 24 1 6 2	 -4 -
SE DAN CLASES DE GUITARRA
Plaza Cos,- 9
Tel. 55 08 95 - Manacor
RENAULT • MANACOR
Venta de coches nuevos y de ocasión: Cra. de Palma Km. 48 - Tel. 55 46 11




Cala Millor Tel. 58 50 58
Especialidades en Pescados y Carnes
***TODOS LOS DIAS DOS EXQUISITOS MENUS A ESCOGER POR 700 pts.***
Segunda División B
Aragón-Alcira 	 0- 1'
Ceuta-Eibar   2-1
Alcoyano-Burgos 	 0-1
9rense-San Sebastián  0-0
Albacete-Pontevedra 	 1-0
Granada-Mallorca 	 3-2
Córdoba-Poblense    1-1
Salamanca-Lérida 	 0-0
Lugo-At. Madrileño 	 2-2
Gandía-Linense   2-2
Almería-Tenerife 	 • .. 1- 1
GE GF GC	 Ros.
Alcira 
	 5 4 1 o 7 39 +5
Tenerife  5 3 10 4 7 +3
Lérida ....	 5 3 1 5 37 +3
P.17nIería 	 5 3 1 5 47 +1
Granada 	 5 3 1 1 7 67 +1
Eibar 	 5 3 0 2 7 36 . +2
Gandía 	 5 2 2 1 10 66
Salamanca 	 5 2 2 1 6 46
Burgos 	 522 1 3 26 +2
Pontevedra. 	 5 2 1 2 7 65 +1
Lugo 	 5 1 3 7 65 -1
Córdoba 	 5 I 3 1 7 75 -1
At. Madrileño 	 5 2 1 3 8 85 +1
San Sebastián 	 5 2 1 2 6 65 -1
Orense 	 521 2 2 35 -1
Alcoyano 	 5 2 0 3 8 54 -2
Mallorca 
	
5 0 4 1 4 54
Ceuta 	 5 2 0 3 4 84 -2
Albacete 	 5 1 1 3 4 73 -3
Aragón 	 5 1 0 4 2 52 -4
Unense 	 5 0 1 4 3 81 -3
Poblense 	 5 0 1 4 5 17	 1 -3
III Nacional 









 1 - 1
Ferrerias-Calviá
	 2-0







JO E ID	 11C Nos.
Ferrerias 	 5	 4	 1
Constancia  	 5 3 2
At. Baleares 	 5	 3	 2
Alaró 	 5 2	 3
Alayor  	 5	 3	 1
Sp. Mahonés 	 5 3 1
Portmany 	 5 3 0
Montuiri  	 5	 2	 2


















Peña Deportiva 	 5 1 2 2 5 6 4 -2
Cabila 	 5 2 0 3 2 4 4
Sóller 	 5 1 1 3 6 12 3 -3
Santañy
	 k o 3 2 4 8 3 -3
Ibiza 	 5	 I I 3 4 9 3 -3
Hospitalet 	 5 1 1 3 4 9 3 -3
Isleño 	 5 1 1 3 4 6 3 -3
Escolar 	 5 0 2 3 3 8 2 -4













































Porto Cristo-Rtv. La Victoria 	 , 	 1-2
Pollensa-Ses Salinas 	 3-0
Felanitx-Uosetense 	 0-1
Artá-Cade 	 1-0
Santa Ponsa-Esportas 	 4-4
Arenal-Margaritense 	 1-0
Campos-Alcudia    1-0
Andraitx-Cultural 	 5-1
La Unión-Cardessar 	 2-1
Je E P OF OC	Nos.
Andraitx 	 540 1 14 4 8 +2
Campos 	 5 2 3 0 2 0 7 + I
Alcudia 	 5 3 1 1 6 2 7 +3
Cardessar 	 5 3 1 I fl 57+3 
Sta. Ponsa 	 5 3 I 110 47+1 
llosetense 	 5 2 3 0 4 2 7 +3
La Unión 	 5 3 I 1 8 5 7 +1
Arenal 	 5 2 2 1 3 36
Rtv. La Victoria 	 5 3 0 2 13 11	 6 +2
Pollensa    5 2 1 2 9 6 5 -1
Artá 	 52 1 2 4 7 5 -1.
P. Cristo
	
5 2 0 3 5 8 4 -2
Cultural 	 5 I 1 3 7 11	 3 -1
Felanitx 	 5 1 1 3 4 5 3 -3
Cade 	 5 1 1 3 3 4 3 -1
Ses Salinas 	 5 1 1 3 1 5 3 -1
Esporias 	 5 0 1 4 3 11	 1 -3
Margaritense 
	
5 0 1 4 1 12	 1
•
LOS GOLEADOR ES DE
TERCERA DIVISION
Con 7 goles: Édu (At.
Baleares).
Con 6: Miguel Angel
(Portrnany).
Con 5: De Lucas (Ala-
¿-ó) y Ramón (Murense).
Con 4: Berto (Ibiza),
Onofre (Manacor), Prado





1 gol: Mir (Ferreries)
3: Llambías (Alayor),
4: Seguí (Calviá), Mar-
tínez (Constancia) y Abri-
nes (Montuiri).
5: Cerdá (At. Baleares)
y Marcos (Manacor).








4 goles: Zubieta (Son
Sardina).
6: Munar (Alaró).
La esperanza del mañana
Baloncesto
l'or Tres segundos.
Prosiguienao con ia pre-
sentación de los integran-
tes de los diferentes equi-
pos del CLUB PERLAS
MANACOR, hoy, apare-
cen en nuestras páginas, una
representante del equipo Ca-
dete Femenino y un inte-
grante del Cadete Masculi-
no, ellos son:
MA. ANTONIA LLODRA
MAS Y MELCHOR RIERA
PARERA
Aprovechando un bre-
ve intervalo en el entrena-
miento, MARIA • ANTONIA
LLODRA MAS. nos dice
que nació en Manacor, ha-
ce 14 años, que su estatu-
ra es de 1.60 mts. y que
en él equipo -..:upa 'la de-
marcación de base.
Su afición al balonces-
to, viene desde muy joven-
cita y desde hace dus años
lo viene practicando en el
colegio y que esta tempo-
rada será la primera que ju-
gará federada.
Cree que esta tempora-
da es todavía una incógni-
ta, pero que lucharán para
dejar el equipo lo más alto
posible. Su meta es llegar lo
más alto que pueda.
Para ella el Club es de
los mejores de la isla y su di-
rectiva, está trabajando mu-
cho y bien.'
Piensa, que en el balon-
cesto manacorense hay fal-
ta de instalaciones debida-
mente acondicionadas y que
falla un poco la afición.
Sus ídolos españoles
son Epi, Romay y Corba-
lán y por lo que represen-
ta a los extranjeros se in-
clina por DRAZEN PE-
TROVIC.
El mejor equipo con-
sidera que es el Barça, V
el preparador, ' Aíto Gar-
cía Reneses.
Nos dice que hay otros
deportes que también le gus-
tan en especial el fútbol,
pero que no lo practica y
para despedirse,. pide a los
rna :;erenses más cola-
boración y que acudan a la
pista a animarles en esta
liga que se aproxima y que
sin duda s,Irá muy impor-
tante.
	
** * 41	 4
Con el correspondiente






para contestar a nuestras
preguntas.
Nos dice que tiene 14
años, que nació en Manacor
que su demarcación habitual
es la de alero y su estatura
es de 1,82 nts, qye ke en-
canta pertenecer a la planti-
lla del Perlas.
Su afición al ba-
loncesto empezó a los nue-
ve años y que desde hace
cuatro lo viene practican-
do, que su meta inmediata
es jugar con el equipo "Se-
nior" del Perlas.
Cree que esta tempo-
rada su equipo quedará cla-
sificado de media tabla para
arriba y que el perlas es un
club extraordinario.
Piensa que en Manacor
hay falta de instalaciones
en condiciones y que es
hora de que la afición des-
pierte.
Considera a LAR RY
BIRD el mejor jugador del
mundo y que los mejores
logadores españoles son
Fdo. Martín, Epi y Andrés
Giménez.
Para el, el mejor equipo
de España es el Barça, siem-
pre después del CLUB
PERLAS MANACOR, y co-
mo entrenador se inclina
por Lolo Sáinz,
No practicz otro de-
porte y al despedirse pide
a los manacorenses que




Bajo la organización del
CLUB PERLAS MANACOR
y con el patrocinio del
"CONSELL INSULAR DE
MALLORCA", mañana
noche dan inicio en nues-
tra ciudad, unas jornadas de
formación de basket, enfo-
cadas a la formación de fu-
turos baloncestistas, y de las
que había ya hablado en
anteriores ediciones.
Por lo que respecta al
programa de las citadas jor-
nadas que había adelantado
en la pasada edición, cabe
observar que por motivos
ajenos a la organización, han
tenido que modificarse que-
dando de la manera siguien-
te:
Día 1-X-86.
Hora: 19,30 a 20,30.




Lugar: Club Social Per-
las Manacor (Bar Can
March).
Día: 2-X-86 ,
Hora: 20,00 a 21,00.
Tema: Esquemas y tác-
ticas de entreno.
Práctica: Juan Oliver y
Bartolome Santandreu (Pre-
paradore Regionales).







Lugar: Colegio La Salle.
Día 7-X-86.





Hora: 20,00 a 21,00.
Charla: Juan Oliver y
Bartolome Santandreu (Pre-
paradores Regionales).
Tema: Tácticas y prepa-
ración de partidos.
Lugar: Club Social Per-












Lugar: Club Social Per-








Y el pronóstico se cumplió
Dije en mi comentario
anterior a la iniciación del
Torneo de Dobles Mix-
tos, sobre el cuadro de
parejas inscritas, que para
mí, y que no se molestara
nadie, había una pareja
favorita, ahora el tiempo
me ha dado la razón y
al cabo de los días y una
vez jugado el Torneo en
cuestión en las Pistas del
Tenis Manacor, el sábado, se
jugaron las finales, dando
como ganadores en el pri-
mer cuadro, la pareja An-.
tonio Nadal /María Gomita
Gil, que se impusieron en
dos sets a Onofre Pol/
C. Gil y en el cuadro conso-
lación, ganó la pareja María
Ginard/Rafael Rosario.
Todo el torneo creo fue bas-





En la tarde noche
del sábado y en el restau-
rante del Tenis Manacor
se procedió a la entrega de
Trofeos del Torneo de Do-
bles Mixtos, en el que se
ofreció (previo pago de su
importe), un Buffet mallor-
quín, al que parece ser
asistió la casi totalidad
de participantes y otros
jugadores de Tenis y
amigos y en el transcurso
del mismo se procedió al
sorteo de los regalos sor-
presas a las personas
cuyos tikets coincidían
en los números con los
que una mano inocente
extraía de una urna,
todos estos regalos sorpre-
sas fueron gentilmente otor-




Arte Joya, Renault Ma-
nacor, Masters, Olivart,
Bar Restaurante Tenis
y Sr. Strunk. Los trofeos
del torneo en si , para
los ganadores, fueron todos





Sport concedió el premin
a la elegancia, premio
que recayó en Lina Riera
en féminas y Francisco
BallestOlin hombre, esto fue
lo que .'ei jurado decidió al
final de una larga delibera-
ción y yo particularmente
añadiré, que el premio a la
fémina me parece bastante
acertado, ahora, lo que ya
no encuentro de ninguna
manera bien otorgado es el
de caballero, primero,
porque yo he visto las
partidas de Ballester y su
elegancia sobre los demás
no ha existido en cuanto
en su vestuario y en cuanto
a la elegancia en su forma
de jugar, para mí no es
de las mejores, antes
bien, creo es de la escuela
que no se debe copiar nun-
ca, como no sea que su
juego es más efectivo
para ganar, en fin, ni entro
ni salgo, pero ahí
queda mi opinión, que
quizás para algunos sea más
válida que para los
que han concedido estos
Trofeos, muy bonitos por






Como adelante' en mi
crónica del sábado, para el
día 11 del mes de Octu-
bre dará comienzo la
fase Previo del X Tor-
neo Nacional de Otoño-
Gran Premio Perlas Orqui-
dea, para la semana siguien-
te hacerlo la fase final..
Formarán en caballeros
grupos A y B (estos últi-
mos será la fase previa en
número a determinar para
el cuadro final) y exacta-
mente igual en mujeres.
Los premios en el Grupo
A de Caballeros serán de
25.000 pesetas para el
primero y 15.000
pesetas para el finalista,
en el Grupo B, 10,000
ptas, al primero y 5,000
ptas. al segundo y en cuan-
to a las mujeres, por esta
vez y sin que sirva de
precedente., me supongo
yo, los premios serán exac-
tamente los mismos que en
hombres en los dos gru-
pos. La inscripción para
tomar parte en este
torneo se cerrar.' 'el día
9-10-86 para ' Kicer el
sorteo a renglón seguido
ese mismo día a las 20 ho-
ras y en la fase final se
cerrará el día 16 y el sorteo
a las 20 horas de ese mismo
día. Como antes digo los
premios en metálico,
amén de obsequios, serán
otorgados por la firma
Perlas Orquidea y los tro-






La XXXIV edición del
Torneo Corde Godó de Te-
nis celebrado en las Pis-
tas del RCT Barcelona,
se la adjució el Sueco
de 18 años KENT CAR L-
SON, único cabeza de se-
rie que consiguió salvarse
de la criba, al ganar fácil-
mente en la final al Alemán
Andreas Maurer 10 años
mayor que el vencedor,
por un contundente y sin
paliativos 6/2, 6/2 y 6/0.
Comentó que este año el
God6 ha sido de los más
igualados, pero para mí
el nivel muy bajo, sólo des-
tacó el gran dominio del
fondo de pista del gana-
dor, pues la verdad,
en boleas y otras jugadas
de media pista, es un
jugador vulgar, eso sí,
en el fondo, hace muchos
estragos y coloca perfec-
tamente la bola a cada lado
de pista haciendo sudar la
tira al contrario y si
éste no está lo suficiente-
mente preparado, es difícil
de aguantar si se
cae en su juego y no se le
emplean otros recursos
más técnicos y no de fuerza.
Juhiga
SE TRASPASA SUPERMERCADO
1	 EN CALA MILLOR
POR NO PODER ATENDER
LUGAR MUY CENTRICO
Inf Tel. 57 11 25
Cafferas de caballos
Faula vendó en la ellindivatoria del
«Illes Balears»
El pasado sábado se
celebraron en el hipódromo
de Manacor siete carreras
de trotones, cuatro sobre
la distancia de 2.300 mts,
la clasificatoria para el
"Illes Balears" con 2.200
mts. y las dos pruebas
clasificatorias para el Cri-
terium de los 2 años cuyo
recorrido fue de 1.600
mts.
Se dio comienzo a la
última reunión nocturna
de la temporada a las 21
horas con el Premio Fo-
mento 1 con victoria fácil
de Jepsy Mora, cuyo
inmediatos rivales fueron
Jennifer y Jalinassa Gv,
segundo y tercer clasificado
respectivamente.
Las dos siguientes ca-
rreras correspondieron a las
clasificatorias para el Cri-
terium (le dos años, sien-
do la victoria de la primera
para la ha-sta estos momen-
tos lider generacional Lady
Du Fort GS, que dominó
la prueba de principio a fin,
aunque en los últimos
metros tuvo que aguantar
un fuerte remate de Lucin-
da que sería segunda que-
dando en tercer lugar L'En-
cant SM, los .tfes primeros
clasificados demostraron
mucha seriedad y firmeza
en la pista. En la segunda
prueba aunque se consi-
guiera un mejor crono que
en la primera, los potros
carecían de la seguridad
de los primeros, haciendo
una carrera poco vistosa y
con constantes desmontes,
la victoria final fue para
La Montiel SM que dominó
todo el recorrido seguida
de Lina Hanover, siendo
tercera Lutine.
La cuarta carrera fue
el Premio Remora en
donde el distanciamien-
to de Brillant D'Or en los
inicios dejó a Figura
Mora en posición óptima
para hacerse con la victo-
ria, estando la incerti-
dumbre de la prueba en la
consecución de la segunda y
tercera plaza, que iban
ocupando diferentes tro-
tones entre ellos Babieca
Cil que fue distanciado
y Doria que aguantó
 a
punta de látigo hasta la
recta final en que fue
superada por Visir que llegó
a acercarse peligrosamente a
Figura Mora.
En quinto lugar del
programa estaba la se-
gunda prueba de Fomento,
siendo' una de las máximas
protagonistas Joya Bois, que
dominó toda la prueba has-
ta la recta final que se des-
montó ante la presión de
Hart To Win SM, que
sería primero consiguiendo
la segunda plaza Fophi,
siendo tercero Joglar que
reaparecía después 'de una
larga temporada de inac-
tividad competitiva.
La penúltima carrera
fue el Premio, Birmania
Combinado en donde
participaban cinco trotones
nacionales y seis importa-
dos, la carrera se desarrolló
en sus inicios con Aronita
P al frente del pelotón
seguida -de Alis Dior que
la remontaría en la última
vuelta al intentar aguantar
el fuerte ritmo de Hara,
al final Hara sería primera
y Alios Dior perdería su cla-
sificación sobre la misma
meta siendo segundo Kurde
y tercero Gus.
La carrera más espera-
da de la reunión era el Pre-
mio Clasificatoria "Illes
Balears" que contaba con
la participación de diez
de los Mejores trotones na-
cionales de estos momen-
tos. La prueba se desarro-
lló con los dos favoritos
Herbe d'es Bosc y Cartu-
mach alternándose en los
puestos de cabeza en dura
pugna, con E Marisol y
Faula al acecho en la úl-
tima vuelta Cartumach, que-
da en solitario e-n la cabe-
za del pelotón y cuando
parecía que su victoria
sería segura tiene que
ceder en los metros fina-
les ante .un extraordinario
remate de Faula mientras
Hivern queda tercero en una
carrera bien llevada que
se la jugó al remate.
PRIMERA CARRERA






































1 Hart to Win S. M 	 1-27-1
2 Jarko 	  1-27-2
3 Jaky Lea 	  1-30-5
2. - Carrera:
1. Jartf	 1-30-8
2. Hiato O 	  1-30-8
3. Húngaro 	 1-31-9
3. - Carrera:
1. Jato 	 1-24-9
2. Bosgal 	  1,1.28-6
3. Hispano 	
4. - Carrera:
I Jellphar Mom 	 1-300
2.1equeS.M. 	






































1. Jaleo Piroska 	  1-27-8
2. Honos 	  1-27-4
3. Castañar 	 1-28-4
6. - Carrera:
1. Hola Pkoska 	 1-26-8
2. O' Urtain Mora 	  1-24-2
3. Jasiolda 	  1-27-0
7. - Carrera:
1. Lydse ta Noe 	 1-20-9
2. Jorim Assa 	 1-21-3
3. Mirose 	 1-22-1
Quintetos: 180, 820, 780,
210,190,2.750y1.240ptas.
Trlos: 340, 11.580, 7.360,
220, 1.570, 13.170 y 19.740
;iota*,
Resultados de Son Pardo
1U,


















3.35.- El coche fantástico.
435.- La tarde,
5.25.- Avance telediario.
5.30.- Dentro de un orden.
6.00.- Barrio sésamo.
6.25.- A media tarde.
7.25.- Las chicas de oro.
8,00. Las cuentas claras.
8.30. Telediar i o -2
Punto y aparte.












10.00.- El arca de noé.
10.25.- Documentos TV
11.55.- Tendido cero.
MIERCOLES - 1 Octubre.
Primera Cadena:




7.30.- La tierra del arco iris.
8.00.- Todo queda en casa.
8.30.- Telediario.
9.15.- El arca de noé.








8.35.- Con las manos en la masa.
9.05.- Katie y Alije.
9,30.- Fin de siglo.
11.00.- Tiempos modernos.
11.55,- Caroli Burnett
12.20.- Tiempo de creer.
JUEVES- 2 Octubre.
Primera cadena:




5.30.- El arte de vivir.
6.00.- Barrio Sésamo.
6.25.- El kiosko.
7.00.- Elegir una profesión.





10.15.- La comedia dramática
española.









10.10 - Cine Club.
''Mata Hari".
11,55.- Especial Fila 7.
VIERNES - 3 Octubre.
Primera Cadena:









7.55,- Más vale prevenir.












10.35.- Jazz entre amigos.
11.50.- La voz humana.




13.40.- TV23 Segona vegada.
Joc
 de Ciència.
14.00.- TV3 Segona vegada.
14.30.- Telenotícies migdia.






"La guerra de Tom Grattan'
19.55.- Filiprim.
20.30.- Telenotícies vespre.






13.40.- TV3 Segonda Vegada.
Trossos,
14.00,- TV3 Segona Vegada.
Curar-se en sa
14.30.- Telenotícies migdia.
15.15.- Carson i Carson, advo-
cats.












' 3.22. - Avanp Informatiu.
13.40.- TV3. Segona vegada.
Informatiu cinema.
14.00.- TV3 segona vegada.
Programa de mi.
74.30,- Telenotícies migdia.








MIERCOLES - 1 Octubre.
Primera Cadena.
9.45,- Sesión de noche. "Le-




Ily, Frank Sinatra, Ka-
thryn Grayson.
Joe y su amigo Ciaren-
ce son dos marineros ameri-
canos que acaban de ser
condecorados por una
acción heróica. El premio,
además de la medalla, son
cuatro días de permiso en
tierra firme.
JUEVES - 2 Octubre.
10.10.- Cine Club. Ciclo







13.40.- TV3 segonda vegada.
"A tot esport",
14.30.- Telenotícies.
15.15.- Carson i Carson, advo-
cats,







21.45.- No country for old men.
Trossos.
23.30.- Telenotícies nit.
24.00.- Cine de mitjanit,
"Pare i senyor.
bo, Lionel Barrymore, Ra-
món Novarro.
En 1914, la capital
francesa es un hervidero de
espías, Mata Han, que traba-
ja para los alemanes, es, por









Catherine vive, con su
padre, que enviudó al nacer
su hija. Catherine es la he-
redera de la cuantiosa for-
tuna de su madre. El padre
desprecia a la joven porque
la considera torpe e idiota.
PELICULAS
ri
 Aproveche ia oportunidad!
A IlJetrIVA0 0 00
pts
por lo que quede de su "viejo" automóvil.
Al adquirir cualquier modelo de nuestra marca.
A uatc. 1E) ir%	 h , s
Carretera Palma Km. 48 - Tel. 55 13 58
MANACOR                           
Cc!:1).0ieci                              
